



"''siró Roes ^¿ 'Wcn ; cuando cu talos n.' mva cambar ía—Justo os tk-cir 
'!! 
. faita sor tan candido como el s eño r mannii - do Alhucomas pa-
' S ' a á c con cuatro palabras do p i r a f m n n l a so pUiede cbnvencér al a p r o b ó una inipr . r tant i ' oim!Í-iMÍ:i a la 
i 1? míe el Rev no bablñ con ol director do «La Acción•> do las campa- Ic.'-'is'.ación pe t ro l í f e ra dé aq.uo.l p.ii3; 
•» ano esto porfódico sostiene. Si o l Soberano inle.n-oKó al poriodista, 
" Mda extrañn. so puedo asegurar mío a estas boras conoce don A l -
hA*Í k i al̂ o más do lo que bastantes pol í t i cos profesionales quisieran. 
r L que la audiencia concedida por ol Monarca a Holgado Uarre-
t '¿a iiaparlancia; do ah í que el s e ñ o r AUm se nnosl ro ineniolo. y do 
ÍÍ canli 
! \misi 
L D A 
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Las cosas se complican. 
L a v i d a d e l G o b i e r n o e s t á 
e n s e r i o p e l i g r o . 
;í visita del señor Delgado B á r r e l o a Palacio y la 
U,,no de los actos do la Fiesta de los K-dudiantcs Cal. lieos han si- tropas francesas luán ocupado 
i} 'a | " vida nolilica en un plano interesante. 
"ll0 t desconoce la in temsís ima c a i m p a ñ a qi 
¡ ¡ / • l inio en contra do los _actnaLs y .funestos : 
E l paro forzoso. 
DUSSEIJDOBP. — Amnenta e l . ] a i o 
forzoso por disminuciófli del t rabajo 
en las fábriclas. 
E n ' F r i bu r^o han sido despedidos 
inf in idad de obreros., 
Más ocupaciones. 
PARIS.—<cLe Tetnps» ha recibido un 
aslstenfia , del telegrama de B.erlín dioicaido cpio las 
a es-
t ac ión de Kel y guc. de spués do - xpul -
Una admirable Institución. 
S o b r e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s E x -
m L n í ue el pcriádlico «La Acción» sar a los funcionarios enviaron' a 
IWWC'-VJ« nnuirn ilo los n.ct iiíi.b'S V .fn.ne.st.ns RÍKIIOII i hn o n o l í t i r u s . ,Tr>;,~ „„..Í „ .s— ^ í__ ' 
en esta v desprestigian a E s p a ñ a , y n ind io - menos que 
, . ,R presenta al nuu i s t i o de Estado como ol menos indicado para. 
W1 |as funciones do C.obioino. 
f$\r oodpsnos decir en cnanto a l l'unda.m^inlo de talos afirmaciones. 
gJJ ci(ii:to os que «El duque do C.» es tá pidiendo constanteni'Cnte 
Jctitud rosipocto del A 
t é r m i n o s 
l o -
ticne planloado ol asnnlo "l .a 
-ha llorado basla el alma do la 
"• hái'lica. p r ed i spon iéndo la í r a n c a m o n t o en contra do cacicpios y 
Bití'"^ vividores, so efectúa, la v is i ta del s eño r Delgado l larreio a l 'a-
FiiánicAa viarios trenes cargados con 
mcrcaniafas. 
Acuerdo con los fascistas. 
ROiMA. — Albor t Thornas, presidente 
do la Oifi:cina. internacional del Tca-
Isaj'Ó se ha entrevistado con el socre-
tario- de l a asanihlea de los fascistas 
para tomar acuerdos que rogulon 'a? 
rolaekiiues que, en Lo sucesivo, l i a \ a n 
do 11 liantene:r arubas entidades. 
. L a legislación petrolífera. 
LrmmEiS.— Te l eg ra f í an de Méjico 
dando cuenta de que el Con-n-so 
Como ha . sido publicado por la y educac ión c ív ica que Ies h a r á bien 
l ' iensa local, han quedado y a cons- anvedores a tales -recomipensas. 
t i tu ídos en Santander los Consejos de Y ya que hablamos de l a s ' r e í a -
Al io patronato y Técnico , elemenlos eimios de los exploradores «oon la M i -
directores qne son de este Ins t i tu to J ida naicional, no qoierenuos dejar 
en nuestra capital . pasar inadvert ido el honroso hecho 
Xo cabe duda que representa, para de que la, bandera que en adelante 
osla. Asociacjóu el aaprileeiimento m á s t i e m o l a r á n y p r o i m c t e r á n - t a m b i é n las 
t ra n • e n d o nt a I — ^ mi es que ello marca trapas o.^piloradoras,, ha de ser l a 
nuevos o huporlantes derroteros—, la enseña, nacional, acreedora a 'cuan-
i-'-a imerví ne¡(Vn que en l a vida tos honores y respetos siempre so 
as (ropas exploradoras .lian de te- mienro l.a má,s a l ta . represen/a ic ión 
en lo suiresiyo. los. Minisl í rios de do la Palr ia . 
C'Ue.rra o I n - i n : v'n n p-ñldica. a , líjon osle faustp motivo desapa rece» 
dolil ,•ración do cujyos altos Con- pues, la ant igua bandera de t rapa» 
•os del E-lado se baila ae lna ln i íu i te > anle la necosidad de proveerse esta 
i estudio do ¡a. concesicn dé muv Colectividad de l a nueva e i r i eña n s 
Grisis en China. 
' PEKIN.—El Gobierno chino ha pre-
sentado su d imis ión en pleno. 
Grden de incorporación. 
. «COXSTANTINOPLA. — Sé h.a publ l -
impmhi i i ios beheftcibs oficiales para -laieand.aria—icmiyas miedidas ' y d¡se« 
los jóv.-nos exploradoi; .-. ño |¡an do ajustarse onteraimuite a l a 
Pór lo que so refiere a Santander, •''>« Instiituitos armado.'^—-brinda-
sabemos que los dignos seño re s (pie "ios a las dis t inguidas do/mas san-
rons i i iuven .•upa-lios o r g a n í s i á o a lo- tanderlnas la s i m p á t i c a ocas ión que 
cales, se haOlan animados del mejor se les ofrecí; de que, dando una Vez 
deseo de p rocura r elevar el nivel m á s buena prueba de su , acendrado 
mora l do es;o pa t r ió t i co Cuerpo ai amor por las buenas cansas, y ole-
„^u , . lugar que por dor.-nlio le coiresp.on- \a<ii» patr iot ismo, pongan / sus piado 
.(queda vida del Gobierno este amenazada de la dolencia de una muy rado una orden disponiendo que todos de, va rae esta bonnosa obra de sas manos en l a confección de este 
arificntiva crisis parcial. , ^ , r . , , , ri , , A , n~ 103 musulmaues de ve in t i t r é s a treinta ¡¡mor a la juventud y a Ja Pa l r i a , sagrado .emjhleim nac iona l y depa-
os digna de la mayor cons ide rac ión ion con ello a los pequemos-explora-
v respeto. dores el motivo del • imperecedero re« 
^ K i a i d o a "'la' asistencia de Su Majestad el Hoy a la Fiesta del Es-
•OiiitMi no recuerda el pini to d e m o c r á t i c o — b n e n o , democrá t i co visto de 
J COino dijo el otro—que hizo el aninistro do Ins t rui 'c ión |nibiica do-
Miú una disposición que a nadie ofendía y que, por ol c o n t r á r l e y da-
y tres a ñ o s se presenten en la Ofieiiia 
de Recliutain liento • de Angora en el 
piLazip do tpifi d ías . 
Vic lorias rebeldes. 
'DUÍBLIN. —'Se" han registrado osca-
ra.muizas entre las fuerzas regalar iá 
o r ^ a n k a c l ó n dis- > "ei'.!o de su generosa d o n a c i ó n . 
Bátisfáicpión a los sentimientos ca tó l i cos de la inmensa m a y o r í a de 
i'fctadíantes españoles? J 
Y •mién no reconoce, teniendo en cuenta estos antecedentes, la con- y los robe!dos. 
•¿i 'X.iuiipil ioa para ol minis t ro do I n s t n m d ó n públ ica la asistencia del Estos derrotaron al E jé rc i to del Go-
va la Fiesta de los Estudiantes? _ , l ' ierno ctpadéráridóse de armas, n n i r i -
i L-i vida política se enciientra en unos momentos rvalmonte interc-'' ej-anes y materia,! de guerra. 
íuidopj t onos lm-de e x t r a ñ a r que los a con!, cimientos se preeipiteh y que p ^ l i í J X0--A ^ " l™™*!'™'. halase 
(rifte estalle. . . . . . . . . . . t s . , . , , . . , „ . c o» diesauibierto un complot imonárquico 
fero no mía crisis do dos m m i s l r o s . sino do lodos. P-nquo sol s- ^ . . ^ |;| g0 | | ; | j . , , , ; , , . ^ 
U n acontecimiento. 
Epílogo de un centenario. 
El solo anuncio de l a P e r o g r i n a c i ó n 
-••yú lOüi ü hay Otros luuobas causas (pie ia iiuponon do di a.líyniupa i o. (Jones en <•! momento 
<> iban a sor déséni ibarcados. 
La cuestión internacional. No será aceptada, pero... ATENAS.—.El presidente ha dicho a 
u n periodista que tiene por seguro 
que l a c o n t r a p r o p o s i i ü á n de T i r q u i a 
no s e r á aceptada í n t e g r a , pero (pie 
ha d;e servir de liase a otras negocia-
ciones. 
La.pena do muerte. correo, do Angora que trae la e n t r a - L a enfermedad del s u e ñ p . 
ft-CAilRO.—Se ha publicado una pmpos i e ión do la asan bloa. N! UiEVA -YCHK. - l . a enfermedad d-l 
S é remAth'á liMiiedialainonte un suefie conUnna lia. i."mío e.-tra-o.?. ' 
n l a z o n a o c u p a d a d e l R u h r h a n 





apliUî  Wlama ilivlarando qn.> [od,. peí so-
en cuyo poder si Mirnenlren ! om- o.romplar de la misma, a Francia . l n - El 
u "tras iiiiatorias explosivas, sera 
•iil» .por un Consejo de gm n a , 
gi a p e a r á la pena de muero . 
m medula no es aplicable a ¡as 
mur ieron , a couseeuoncia 
paterna e I ta l ia y mas lardo se l i a ra d,e BV¡S eroctos, ve in t i t r é s personas v 
lo propio con los Estados Unidos y el dcsl¿íe prinnero de enero se han regis-
Ja-pó-ft- . i r ado dosdentas sesenta casos. 
L a asamblea a p l a z ó sus '•.esione? Explosión de una bomba, 
ipj «nna-s que em.regnen las bombas hasta (pie sean reeibidas las conies- LISBOA. — En Evora ha explotado 
V*1 ¡mi. • . i - las doro de la tac ion es a la . ont raproposiemm una bomba de dinamita en mí aJma-
üel lo del actual o personas au- No fué nota, sino observaemn. (.én) resultando heridos varios enmV i -
gjasíiiara poseer substaiuias ex- I . '»M l'.KS. — So lia desmentido qué 
pas. Ing la te r ra baya enviado una nota de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
[^.autoridades y la Pol ic ía i n d i - protesta a Francia por la oeupaciidi H ^ ^ = i g g g ^ ^ ? l g g g ! ü ? ^ g g 
'se reservan el 'derecho y se en- del Ruhr. Advertimos a los colaboradores es-
JJ1*" rio practicar registros en las Se dice (pie sido se t r a t ó d - una pontáncos que la Dirección no man-
liayor,' líilquos, ele. amiisitosa indácatiión sobre Las lüí icúl- tiene correspondencia acerca de los 
tades q'ue p o d r í a n sobrevenir por la originales que se le envíen, n i devuci 
^ 1 ^ ' P A FI,AS' 
Ü ? W Pni" ' 1 S,'liad,> "-anees, 
C d . 'S 011 :i1 n i i l i ra r , v 
e n S ^ 1 / o m , , ; i r i l a í'l l : i ¡ 1 ^ 
,r;,-,:- ' - 'bio no puc-
tii f M n (leslmados inmediaia-
sorvicio m i l i t a r en 
ocupac ión del l l h i n , sin que ello t u - ve aquellos que no eslime conveniente 
viera m á s alcance. nuniir/ir. 
& t r a c , a 8 0 3 clectoí-ales. 
' " '•:|;' •-'•niros guberna-
'0 V0"""" la Penosa i m -
11 s causan los ú l t imos 
M e nV1?01 ha sido l a n í o r .ás 
mamto que ese d i s t r i í o so 
^-mu^h, r0mo '•"nse.-vador desdo 
PNítica ."i'li^l'onsablo cambiar 
)M̂  dr r ,ia lla•sl,, iih,,,íi ••' 
, > l.-epi.,;;;;,;;1 <1-' se ejerce so-
^lou ' l , ; ' ; ;n rio r>;í d i p ú t a n o s con-
riWQnK'i' , . l " r!' "••••on . i circr.ns-
'•^•Pfim'! Íl'lr,h-' • 1̂ " exprc:-a-
^ este nri,i,|1"ll"sl1'" su opin ión -o 
'¡«W 1,lMllíb y Imn ofre(ddo su 
a, s,'lo I"01' U ••otos d-
J;%a ; """•ión de los lanor.s-
i ^ : i i i . , " lamine la cu, slion 
í ^ l l N 8Í01ne3 sangnentas. 
fe « r .,!' '/•''-••ama «le Ovon-
SNfl .í , de haberse des-
3 W ; , ; r ^ ' ^ r i e n l a batalla en-
• > • - . ' ri:,l"vsas y ios po l i c ías 
Nvfeproposicion 
1 lx,»l ' | \ . 
W ella hubo u n 
gcave y muchos 
p.one—•corno - medida de buen orden— 
ni;e la a d m i s i ó n de aspirantes a Ex-
ploradores s.do tenga lugar en el 
í m s de sopiiemiav de eada año . por Peregrinación Teresiana a 
•• • / . sin embargo, autoriza a , Roma 
t o s . altos Patii lona tos a s e ñ a l a r u n » * 
mes para la referida a d m i s i ó n , pa-
sado e.l cual, queda .definitivamente 
cenado el cupo de ingreso, jjaata _ , , ,, 
ijuip p a- ra/.on de lo oVdonado. se I Mvsaana ha d e s p ó r t a d o ftn toda .Es-
al ra nm-va eonvoeatoria de ingreso PO^a indesenptibk' entusiasmo. Ües-
on el pí 'óximo mes de septiomb/ e. I s de las eside.ndorosas fiestas d.d 
F n í r e las. infinit-as roforoias p-ro- O n l . - n a r i o i l , ; S<inta Temsa de - Jesn^ 
mu.lgadas, se. determina que -las ag id - considerase (pie el epilogo mas b n -
paeioms do los mu.•¡nichos se hagan 11;,"ie de las mismas es acudir a l Va-
p o r edades, s e ñ a l á n d o s e a este efec- tí'<ano a presenciar la b e a t i ñ e a d ó n 
to cuatro ca t ego r í a s , «pío oscilan, la de Sierva t-m esclarecida como Sor 
p r i m e a entre los diez y trepé a ñ o s . Torosa del N i ñ o J e s ú s , y a rendir al 
la segunda de trece a quince, l a ter- Vicar io de Cristo homonaje de adhe-
cera 'do qninco a diez y ocho, v por áión inquebrnn,tal>l.e. 
ñ l l imo la cuarta, de diez v ocho a ''-a .Irlnta. orgiainiziadom estjl m u -
\ , . i i i t i ; i n o ; el paso a esta ca t ego r í a— hiendo ou inre ros í s imas y niiuy vallo* 
der iojuinadá C.rnpn o Aradomia m i l i - saa adJiesionos. Todo iiace prever qim 
t í i r - . e o n s t i l n y e un acto de l i bé r r ima si las fiestas del Centenario han cons-
volnnlad para ol exploradar, porq.ue t i t u ído un acontecimiento, no lo s e r á 
o r d e n á n d o s e t a m b i é n la, ereai ión del menos la Peregr imac ión . 
Í uempo de antiguos exploradores, Tres beatificaciones, 
puede optarse por inscribirse en este Las personas que asisitan a l a Pe-
orgtamiánio, con lodos los derechos y r c g . r i n a d ó n Teresiana extpjerinrenta-
obligociones que por l ioglameido so r á n la sa l i s faoción v i v í s i m a nie po--
dei. rminan para los mismos. der asistir a tres beatificaciones: Irf 
Como laciiinente se comprende, de Sor Teresa 'del N i ñ o J e s ú s , l a dol 
quienes pasen por aquella escuela m i - F u n d a d o r de l a Oi'den de Sacerdotes 
l i tar—cuya di recc ión ha de ser preci- de los Sagrados Corazones y la del 
samonio ostentada por un s e ñ o r jefe Cardenal R e l l a r m í n / de la C o m p a ñ í a 
del E j é r c i t o—goza rán de cuantas ven- de J e s ú s . 
tajas ban de promulgarse por el ra- L a Junta l i a procurado, a l hacer el 
mo de Guerra, ventajas é s t a s m u y i t ine ra r io , cpie la P e r e g r i n a c i ó n per-
justamente inoeocidas por los ' boy- mainezca en Doma el n ú m e r o de d í a s 
scotits" e spaño le s , si se tiene en cuen- su fu iente.s para (pie puedan presen-
tí! que quienes llegan a disfrutarlas c iar estos piadosos acontecimientos, 
atesoran u n caudal de conocimientos que despiertan tan especial i n t e r é s y 
^^^mmmaammmm^agam^^^^^mm^^^ dejjan Jm ílÜB a.lntas ,̂ recuerdos tan 
im|!>orrables. 
Las Peregrinaciones es-
pañola , francesa y belga. 
Coinc id i r án en Roma, t on mot ivo 
do la bént i l icación de Sor Tercsia del 
Niño .leíais, tres Peregrluaciones: l a 
e s p a ñ o l a , la tirancosa y l a belga, 
ib rancia y Bélglim aniuncian formi ' -
dabl(> com.tirugente de peregrinos. Es-
p a ñ a no se q u e d a r á a t r á s . 
Los ca tó l icos Teresianos de las tres 
iiaciioncs ceJebrmrá.u símlpáticias fies-
tas do co.nfratorn¡dñd e sp ¡ r i t ua l , con 
arreglo 'a 'programas que se .anun-
c i a r á n . . 
E l itinerario. 
11 a •dloreci,inac>¡ón d u r a r á veintiún 
dias, v i s i t ándose Zaragoza, Lourdes e 
amportantcs oiudados francesas e i t a -
lianas. 
Contestación a una pregunta 
A las iliuivierosas personas que pre-
munían oi 'mo es posible que por qui-
nientas pesetas pueda realizarse u n a 
í^e rég rmaMón que dura v e i n t i ú n d í a s , 
ociando i'nr/.i Vtlius en. oqu^lKa" .sjaina 
todos los gastos: ferrocarri les i,espa-
ño les y oxiharrjeros), hoteles, etio'éte-
rra. e m , coidosl.a la Junta (pie lo ha 
(Vni.se^ród, > m e n r j H l a f-ia.critleiios y 
:o|. imi!iiiiaici'ori HS, .no ocultando l a sá-
tijgfacitjlón que l e s produce ' haber po-
d i d o l i jar precios nomo no se Cono-
c ían ni pod í an calcularse, a fin di? 
que l a 1 V r e g r i n o c i ú n sea emiinente-
n i . de popular, c o m o -popular es la 
devoción Teresiana en E s p a ñ a . 
•Para informes o inscripciones. Ca-
ños , numen. S. Madr id , y Pelegiacio-
oies Provinioialrs. 
turra. 
Ha . llegado 
A U T O R I D A D E S Y P E R S O N A L I D A D E S Q U E A S I S T I E R O N A LA E N T R E 
L A GOTA D E L E C H E , C O S T E A D O POR LA COLONIA MANTOÑEÓA E N 
GA D E L NUEVO E D I F I C I O D E 
CUBA (Foto Duomar.o.j 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Apartado de Correos, 62 
• • • • 
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E l momento político. Primer premio.—^Regalo dé lg Pc-
uera-cióii Burgalesa: Cien pe.sohi.s. 
L a s c o s a s s e h a n c o m p l i c a d o d e í o r m a q u e 
e s p o s i b l e q u e s a l g a n d e l G o b i e r n o l o s s e -
ñ o r e s A l b a y S a l v a t e l l a . 
tundios 
Segundo.—iVgalo do ia ASOCÍJK iúv. li-iú'ticas; p e r o ' h a y otj 
ni  iiitorcsan TII,IH|!I0 ai 
o,' sin que vn olly teij^ ^«í l 
'OS 
de Mi randa de Ebi-o: U n hennosu re- san rmuicihü a la pa t r i a "^ i í 5 ! 
ooufpad un iuigar muy' r)r-eiltíeá 
e t e n d r á iee/t-uidLos. jgieoa/ráf'clos:, "t|aí,ilnciM i 
de porto, ig.ran oradoa- l legó a decir* 
ioj do bolsillo. 
•Además, todo coneursant 
dnvcilK) a recibir , franco 
en su doiuici l io , un magní f i co reloj ñ a p e r d i ó las Colonias p 
de | iuisora o bolsillo, enviando p p r ' G e o g r a f í a , y tengo pa|.a Z'0 saja 
( j i ro imst.al a esta A d m i n i s t r a c i ó n anduvo innny de^icditado'"i ^ t 
doce pesetas. sarsc do oso mudo. al 
En la Presidencia. n ido a miucibos c a t e d r á t i c o s ; p é r o , G», viene l lamando todos estos d í a s <1-a £$s trabajos premiados s e r á n Ouiando el fileneral Martí, 
MAD.RIL), 1-1—.Esta m a ñ a n a in - ib io sin ombargo, algunos combaten las i nmora l a l min i s t ro de Estado. de l a -propiedad de « I lus t rac ión Esco-pos, despaiés de .batir a loe"^ ^ 
a los periodistas el jefe del Gobierno, t e o r í a s del doctor Einstoin. 'En la, car ta que és te d i r ig ió a ¡ p r o - b u », en donde se p u b l i c a r á n i lus t ra- tos en Goliseo, dijo en fa'tf 
Dijo que c a r e c í a do 'noticias, pm-s E l min is t ro del Trabajo man i fes íó sidente le e x p o n í a vsu disgusto, por dos, con el retrato del autor. qpleí Cuibia era grande pai, ^ 
lu t r . t i iqu i l idad es completa en el res- que ha recibido el cuestionario del entender q¡ue l a .concesión de la au- Ej reauJtado del concurso se c i a e s p a ñ o l a y pequeña n! ^ 
el n ú m e r o de mayo, v p'endien/te, l a opinión púbii to do E s p a ñ a . 
•Añadió quo durante el despacho con el Congreso d-- la odi l icacióu. 
Ins t i tu to de Reformias Sociales para dienicia s u p o n í a tanto como que no pub l i ca rá , en 
firma E.l .presidonto, iiue llego d e s p u é s , d i - t a d . 
( in uta con la confianza de Su, Majes- desde ese 
míos a di 
momento e s t a r á n bis pro- Iv'c^vió' .atraída ocintra él ^ Se í 
¡aposición de los alumnos quo regresar a la Penínsu i^ . N 
en l a Aximinis t rac ión d£ andirnar l a insurreciciuVn v„ | i o que el Consejo t e r m i n a r í a a las El presidente quedó efi hacer ges- laureados,  l  d m i n i s t r a i  e imiinar l  i n s i r r r e m ó . x0 
iciio y media y (pío c r e í a no equivo- tiones para saber s i oran fundamen- dicha revista. disgustos a P i -y Margail 
que 'No se a d m i t i r á n m á s origina- a ver una manifestación i . 'p 
fué a Palacio, ha- les que los que vengan escritos c o n t é a su 'casa, por qoierer 
• i * 
ei Rey no h a b í a puesto a su 
.ningún decreto. 
Esta tardo, a las cinco—siguii't di 
t iendo el marques de AMnnomas—. carse "inuiciho en l a hora. tad os- o no los temores del s e ñ o r A l -
volveremos a reunimos en la l ' resi- Los reporteros preguntaron al m i - ba y, en efecto,  -
dencia para celebrar Conse jo , oeu-his tro de la Cuerra él carác ter ' de l a ciendo l a pregunta. letra clara y en una sola cara de las al pueblo de lo eqiu.ivocado 
•pándenos de asuntos que quedaron v is i ta que hizo al Rey esta m a ñ a n a , iSe diice que el Monarca hizo n n cuart i l las. Im al cionifluin.dir la realidad^6^ 
v el s e ñ o r Alcalá. Zaniiora con t e s tó : cumplido elogio del ' s eño r Alba , y . 9.a Di r í j a se toda l a corresponden-miornlbranzas de l a historia ^ 
ion referencia a l a audiencia conce-cia .a l a " i l u s t r a c i ó n Esco la r» , Cóle- E l pueblo no apreciaba 
ayer c u m p l i ó la d ida al s eño r Delgado B á r r e l o , d i jo gio de los Sagrados Corazones, M i - c i a a que se hallaban n u í i 
r í a el gobernador cjue no t e n í a o t ra exp l icac ión que l a randa de Ebro. , ninigos, no tuvo en cuenta pi -9* 
l o n a y hoy l a l i a de que dicho señor , como director de ^ No t a .—«I lu s t r ac ión Esco la r» tiene de habitantes de la nación c o j -
pendientes en Consejos anteriores y 
de a i g ú n otro que atrae la, a t enc ión — M i v is i ta a Palacio h a sido, s im- c
d.d Gobierno; pero todos do t i á m i t c piemcnle, porque 
y de c a r á c t e r adminis t ra t ivo . edad reglamentai 
Manifes tó , por ú l t i m o , que m a ñ a n a ,mil i tar de Barcel v v ha el  u . 
s a l d r á de Algeciras para M a d r i d , la cumiplido el ¡efe del Estado Mayor un per iód ico , l a h a b í a solicitado hace ' 1 proposito de organizar con mucha TÍO conocía sus riquezas, sus T1^ 
llein-.i d o ñ a Victor ia . Central , v esto d a r á origen a a l g ú n aligún tiemipo y se l a concedió , como frecuencia, a ser posible mensual- tos, no se dió cuenta de H U M ! 
En Estado. movimiento en ueneralos de br igada se l a hubiera concedido a ouaiquier mente, concursos nacionales e s c o l a - t u a c i ó n en el mapa, en um n i 
Hoy ha visitado al min is t ro de Es- y coroneles. otro director. res l i terar ios , que estimulen el I ra - , l o s a b í a Geogra f í a , y fomJn 
tado el embajador de l a R e p ú b l i c a ' ^ p i e - u n t ó sí su v i s i t a estaba 'La visi ta del s eño r Delgado B a r r o - b a j o intelectual personal de l a j u - fes-tac iones, an-ol ló a ios Voít*? 
Argent ina , don Carlos Estrada. relacionada "con la d i m i s i ó n del ge- to a Palacio no tuvo o t ra significa- ventud e s p a ñ o l a . H a r á n obra al ta- laicos, fué a l a lucha, v ruS8 
- n t r i b u y a n restos d€ ímtótro iu1(p¿rircowr 
'¡lAiún no hemos oscawnentaj™ 
E l 
E n Gobernación. nera l va l le jo , y c o n t e s t ó 
min is t ro do l a G o b e r n a c i ó n no n)ientiP 
n e c a t i v a - < n ó n . mente p a t r i ó t i c a los que contr. 
E l presidente fué a l minis ter io de con sus donativos a realzar los pre-
f i n í a hoy noticias de impor tanc ia que guando llegó el min i s t ro de Ha-Es tado y confe renc ió con el señor míos en ellos otorgados, 
nomunicar a los periodistas. cienda le preguntaron si b a h í a in--VIha, d á n d o l e cuenta del resultado de 
Se l imi tó a confirmar que A las cín- raianiado el Consejo de Estado en el sus gestiones, 
co do la tarde se celebrara Consejo apunto de los subalternos Hasta ahora no se sabe el resulta-
de min is t ros en l a Presidencia. m cQr,^ ' * ¿ M ' < S * * A do de l a entrevista del presidente con 
eos son los españoles í^s sepan 
L a colonia burgalesa. 
valor que tiene el Pirineo p'0r " j v j 
Dice «El Débale». E l señor Pedregal con tes tó que no t en í a noticias de olio. el ¡numistro de (Estado; poro es lo cicr-
Interesante conferencia. 
te y el Esta-echo por el Sur 
iMu<|hos, ayunos de todo 
enoográfico, p iden el abandono 
Marruecos, como si nuestros d«3 
«El Dejó te» dice boy lo siguiente. ' Efmi.ñisfá 'o- de" Fomento di jo que si to «I^e el m a r q u é s de Álhuicemas que- . M a ñ a n a , domingo, a las siete de l a dientes no merecieran ía it 
« l e ñ e m o s la mnp.resion de que la |b(a,1>ía tion t r a t a r í a n del fe r rocar r i l tiá en que al sa l i r del Consejo de hoy tarde, d a r á 
po l í t i ca está, en una fase m u y difíci 
Aiyor se coimentó muicho que en el 
tiajis-'curso do veint icuatro horas se 
la cu 
españiul ; ipc<ro 
on cjiu.- no se ipuede "ctonsenffi 
ningruíia otra nac ión ponga el 
una interesante conferen- s i d e r a c i ó n que nos guiardairS 
directo Madrid-Valeincia. haría ü m i dec l a r ac ión , para dis ipar c ia en el domici l io social de l a Coló- ' I ros aintepiasíulos, y como si n o l 
I os d e m á s minis t ros no hic ieron las suspiicacias del s eño r Ailha. n í a burgalesa, el padre superior de ra parte a tenerse en cuenta 
docJaraciones. 'El1 Consejo ha terminado y el p r e - l a Biesid.cnicia de Carmcli taa de esta v i r con decoro en el mundo' 
hayan producido dos hechos que co- ,Eil consejo t e r m i n ó d e s p u é s de las sidGaite no h'a llle!c,ho ]'a dec l a r ac ión , ciudad. norabuena, que nuestros s o ^ 
L^an a dos rmmstros en ana -nu. . - iVu,., ... u lo cual ha dado lugar a una gran ^ — se avemuron ñ u s ,ur 
caon difícil : la asistencia del Boy a ia L n i in is in .s no bieioron m i n i f o Q de so r i en t ac ión . - - ^ A T - r h T A - CI1U,(' o m cl sentir del {rwm Mém 
Fiesta del Estudiante y l a W a - a l ^ ^ ^ Z ^ m i t t 'Parece que el señor Alba no osla NOTAS D E L A ALCALDIA e s p a M ; ip . ro cm.V. . . . ¿ V ^ 
Monarca del director de «La A m o n . . l i i ^ e - a mediados de Ja seinnna satisfecho con Jas ex.pJilcaciones que 
De esto se hablara en el Consejo o S i ^ í S S X ° S * L r ™ ™ * ™ le h a dado el m a r q u é de .Alhucemas Suma y sigue, 
l a pmdenicia sellara los labios; pero 
en el á n i m o de los 
clara hx J^jg^d d^ 
El din-etor ' gené i . . , , , : ; 
s e ñ o r Hodngaiiez, marchara m a ñ a n a g S w a 3 n a c e r í a ^ ^ s ¡ ^ i e n t e . fu,em de los dictados de las Ordenan- mos el in t r incado estudio eme^ 
a Barcelona, con objeto de asfstu •, ^ ' aux i l ios establecidos no debe-' EJ conde de Bomanones y el señor zas dol Munic ip io , 




c í a s do h 
nes lliádri 
mudhas e imiportantes, v i s i t a r á ^los a Icírisla-cum . de le r rocarnles , p a n 
trabajos de repobdación do la cuenca ^ ^ X \ l \ \ - Z w ^ I c r r o c a r r ü directo 
del- Noguera-Pallaresa, y d e s p u é s «ñordó oáie el m,inifitro de ( I ra- encargo de i n s t r u i r el expediente de alquii tranadora. . todos los ramos del safe -
irabajos do los saltos do Paro, i.usod ^ ¡ ^ t ^ ir , a Ja Sala d • ' • - 'h- i^ahi lh lados adminis t ra t ivas , ha Visita de cumplido, que interesa a todos, pntStó 
r ^ S J ' S a í á narto er i v ^ ^ " ^ ^ s U ^ I ^ ^ g *<'\ f ^ M Consejo do E l e x e n t í s i m o e i j u s t r í s i ^ señor- u ^ a .a la patria, N?o sea . 
\ i icgreeai t o m a i a pane en i a l i n m i n i s t r a d o eme ins-Eltado, s eño r Loipez Chelva. obispo de la diowsis estuvo ayer nm- perdimos las colonias per no sJ 
discusiones que estas visitas ^ ^ ^ p S ^ r S ó n a d p S ^ Lo que pasó en el Consejo. ^ ñ a n a ^ m el ̂ t a ^ t o ^ J ^ O e o g m f i a . ^ tengamos \ m 
< los mundos siderales; averi-nic-ii: 
Todos renuncian. cadora para el levantamiento^ del afir- hitantes, sus recursos económicos, 
A Ja ronuincia del s eño r T r i l l o del i maído de carreteras y otra m á q u i n a -dofon.sa.s naturaJos, sus adelanlM 
Ion, y de las conclusiones que se 
aprueben. 
Dice el señor Chapapritta. rizaciones. 
M min is t ro del Trabajo m a m í e s b . . « e ciiiwobaron los sigiuentefe expe-
la los periodistas que para el d í a lo dientes: 
el ém.pleo de fondos p ú b l i c o s y auto- lEn e| Consejo de minis t ros de hoy sito de. saludar a 
no se hablo de Marruecos n i de eleci* rea San M a r t í n . 
mpoco 
alciálde s eño r A l v a - p o r l a misma causa la pérdida deí 
. paAa, isegim presen t ía Costa, v ' 
ciones. Este le devolvió por la tarde la v i - taraces todo se h a b r á piardido, ia 
¡La i m p r e s i ó n que se tiene respecio sita. - so el honor. 
RCBUSTIANO CARREU 
resedas directa o indirectamenlo en basta. 
el problema de l a cons t rucc ión , se. es- Pror roga del Beal decreto r e l a c i o - i l i ^ ™ 0 -
t u d i a r á la forma de solucionar ese nado con 
problema. Qfiicinas de 
Por no saber Geografía. 
IES la nación uin agregado de pue-
blos, formando un individuo moral. 
Ateneo de Santander 
«n el míp SP refloia la resultante de c Cuadros va» 
el ingreso de auxiliares de ^ sabe que el presidente habió dej ^ 'irTcterls T m ^ o de ser de lo« , Sogun se había inundado, 
• Mar ina . . . J W ^ 1A,,ifl > h f d i í S f L L u S e s ^ue la inte- /T t Moaco_deM individuos particu'l 
ó o Fomento, 
l ral>ajoi 
Instrin-einii publica y EJ min is t ro de Hacienda ha mani-dente , 
festado que a las' cuatro de. Ja tarde No fué tan alegre. 
dé ia se sentir on ose p a í s . 
i N o so puode negar que ciertos es-
naoion que es laboriosa, adeh:ntada, 
, ciuilta. Si por ol contrario, los habi-
E l ministro de la Guerra, en Palacio, recibir, (a visita de los ooncejá ies que A un. min i s t ro se le p r e g u n t ó ?1 el 1ant,kS ¿e ]niiíi n<> soll laboriosos 
•A las doce v media acudm hov a componen la ponencia mira ol eni- -onsiejo h a b í a sido tan alegro C o m o . e s t u d i a n , no se educan, el retraso 
ipa.lacio el minis t ro dé la (inoria. ' prést í fó munic ioa l , presididos por el ios anteriores y el nomstro con tes tó -
•Permanec ió con el Bey d in ante alcaide, s eño r Buiz .liméne/.. q w h a b í a sido m u y cordial ; pero no 
m á s de media hora. El minis t ro expuso a sus visitantes tan alegré. 
Consejo de ministros. Ja necesidad de que el Ayunia io ien lo Alcalá Zamora fué llamado. 
A Ja hora acostuimbrada so rounie-cuente con medios que sirvan do ba- No es cierto que el sefior Ah-.-lá Za-
ron los ministros en l a Presidencia se al omipréstilo. y el alcalde contos- mora fuera a Palacio a consultar tie-
para celebrar Consejo. tó quo podía ut i l izarse la concesión terminados asuntos ron el Soiierano. 
iQuando llegó el min is t ro de Ins t ruc i'e l a d é c i m a o si no la douda que el B l nuinistro de la C.uorra fué iiama-
oión p ú b l i c a le pregtuintai'on si s a l í a Estado tiene con ol Ayunlamiento . do por don Alfonso tan de improviso, 
hoy para Zaragoza el doctor Einstein Bespecto do esta ú l t i m a propos ic ión que tuvo que i r a casa a ponerse es-
v con tes tó que no, pues esta tardo hizo notar el in in i s t ro que on la ih- capado el traje de etiqueia. 
Concurso de "Ilustración Escolar". 
i laba una conferencia en la Bosidon-torvoncimi hay un dictamen que hace 
pía de Estudiantes, p r o p o n i é n d o s o algunas Objeccione®. 
manchar m a ñ a n a en el r á p i d o dé ¿Hay crisis o no la hay? 
Barcelona. A la imra de ahora no se sabe si, Segundo Concurso naicio-
lAlgregó qpe le h a b í a n invitado a en ¡va l idad , líay crisis parcial o no. » 
¡ pero que no podía asistir Los per iódicos de la tarde m o l a d ¡ - nal escolar llteraro. 
a él por Ja oélebraeíóm del Consejo, cen; pero, sin embargo, puedo a^ogu-
Un reiportero le di jo: rarso que el m a r q u é s - do Alhucemas / I l u s t r a c i ó n Escolar", ó r g a n o de las 
—.¿Estará usted iivchio un técnico recibh'. esta m a ñ a n a una carta del !• odoraciones burgalesa, aragonesa, 
d e s p u é s de o i r las conlVivncias del s e ñ o r Alba, relativa á Ja audioii '-ia sa lmant ina y val l isoletana. de Estu-
saino a l e m á n ? que el Boy concedió ayer al s eño r dianlos Ca.tólicos, abre un concurso 
—iNo tengo U teu i i-ye n i 01 ite—icohtest ó Delgado B á r r e l o . nai^iSnial V^i'MiIar l i t e ra r io , conforino 
—en inanil 'ostar que no me he ente- Como se sabe, ol pe r iód ico . «'La Ac- a las bases sigiuionios: 
rado de nada y lo mismo los ha ocu- ción»,. con ta hrma do «Eil duque de 1.a Buieden lomar parte en este 
P A R A R E G A L O S D E B O D A 
Se l lo de g a r a n t í a ' d e buen , 
gus to s o n t odos los a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
Sucesor ¿fe J . Correa. 
San Francisco, número 11. 
m u SilÓS EXPOSICIÓN 
L a generosidad del ma 
qués de Valdecíüa. 
E l beneméni to caballero'nwnla0' 
s e ñ o r marq-nés de ValdeciUa, Itfjj 
do un nuevo rasgo de generé 
diigno del mayor encomio. 
En una visita a la morada o Ĵ 
cor. beolui por los soñoi'es d(Mi,*S 
Zor r i l l a , don Celedonio Alonso^ 
y don JSduardo Pérez del M.ü'1Il0;h 
irnformarle do la tonainación ue, 
obras dol juila cote qw los '|-,-'• 
se.s rosidentos on Cuba regí|ial' 
in-vijtución Cota de L,,,;'R'' e ¿¡ j í 
a visi tar le , como una de lc¡s -^f 
que m á s generosaiueiite ^ . ^ ^ 
Itmído a esta hermosa obra, o 
m ó n PeiLayo en t regó al señor 
un > 'ioque de ll.OdO pesetas, 
t ino a Jos gastos do instalación 
la ins t i tuc ión . .J.m 
E l s eño r Zor r i l l a , en ^ m l . i i i 
B N T O N I O H b B E R D I - :- • 
T E H T R O P E R E D A 
ESPECTHeULOS EM 
PRESA FRfl6H (S. fL) 
C O M P A f l í A D E Z A R Z U E L A 
LUCIANO RAMALLO 
Hoy , s á b a d o , 10 de m a r z o de 1923 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
B U T A C A 1,50 P A R A I S O 0 .35 
Tarde: a las seis g media Noche: a las diez g cuarto. 
T L Í J I L B A T I R I A . C H I C A . 
ESTRENO L A . I I O M A I3B1L. M K P A R T O 
c'onícurs'o tod;os ¡los estudiantes ciu. 
per tono^an a la Confederac ión \ a -
cional de Estudiantos Catól icos. 
pros ¡vas gracias al iaarq-U^ ^ | 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L decilla, baclenido enlncga ( b ^ á 
Especialista en partos, enfermedades cailtlda(l al s e ñ o r W f . - i e W 
de la mujer y vías urinarias. co"10 prosid-nte ' ' ' ' \ , jií es\a f"., 
r> 14 J -.A 1 i o r lPor parte de la .Tmih! UL 
Consulta,-de 10 a 1 y de 3 a 5. tuedón existe el propósito ' , 
Í- Las compusi-ionos s e r á n o n g i - A m ó s de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. ón la fachada do nuevo ^ f \ - ) 
nales, v e r s a r á n sobre alguna novóla , \ \ i L da a r f f i c a m ê v o e ^ t í * 
^ • f m z t : u Joaquín Lomüera camino 
u a n á , estaran e^a-u.-.s en prosa c W W M H 1 - 1 1 1 fcWBHHWi u v u m i i i w .. ,a 
l l ena rán aproximadamente tres pagi- A B O G A D O 1(>nia " ^ a i u e s a en 
ñ a s de " I l u s t r ac ión Escolar". Procurador de los Tribunales . 3.a E l plazo para ontre-ar las com B L A S C O , N¡UM. 11.—SANTANDER 
posiciones durara basta el 31 de mar- -
í (Si S S o r Í p a r t e a n el in- RjD3P(jn B l l j ? tlP PPlIni] 
GÓignito, ñnn iáhdo sus originales con l l l v l l l U U I I U I L I I U I U I I U I I ÍMAIDRBD, :».- .Mañana 
1111 l ' - 9*4 el mi< pie os- CIRUJANO D E N T I S T A tas a su-s propietarios las L ^ . 
t l ' "1" ' " " s:,Mv l v , T ; l ' i " 'h!.- |l"l!rl1-'1 de la Facultad de Medicina de rr-rtriri M"^ se incau tó el W1-»' $ 
el nombro v apól la los del autor y 1=« de i .n h ' ~ * n d C o n t i n u a r á n -d-aiisurif 
\ — i a c i o n a .pie pertoneee. Consulta de io a 1 y de 3 a fl. ,f,n.,.Aríftn no,,,, i le iones \ m . 
ó/1 So o l o r g a r á n dos premios* 
E l pan enWadf^ 
Devolución de ^ 
o á r e d é í de c ndíi an$
Alaaiteda ¡MwnMer iP í 2 , - T e l é í . t%% f l $ ha i ia jo , 
Caik 
en 
10 DE MARZO DE 1923. E L . R U E B L . O C Á N T A B R O AÑO X. -HPAGINA 3. 
Sesiones municipales. sujietos, s e g ú n pudo OóipaipBCKbaj'se, son 
liiiniadoros de pirofesitm, l iallándo.se 
fiíililados canio tales en aAgU/nos ( l i i jn -
netes policiaJes do idon.tifl'cación, con 
ai i i rccdci i les quo los acreditan ppmb 
háb i l cá profesionales del delito 'por el 
conocidiO pr-ocediiniiento del t imo d3 
«dais mlsasVo Ilmosnias». Les fué i n i -
Se acuerda abonar unos intereses ^ e s t o el ciorresffwwi)&pibé correctivo 
p o n J o s é H e r b ó n , t e r c e r t e -
n i e n t e a l c a l d e , 
' ,La subsidiaria de ayer dio comien- —  ; 
n a ías cuatro y cuarto do l a tarde, a don G e r m á n de la Puente. .guiberniativo. 
"¿j^gWIÓ el s eño r Alvaro^ San Mar- —Taimibién , se conviene en satisfa- ATiElStTAlUO al Jmgú&o de I n s t r u í 
'ULma y el extracto de los acuerdos -
Optados durante el mes ViHímo. "_ ño , 
—4SG autoriza: a don Marcel ino L i a 
Notas deportivas. 
M a ñ a n a , U n i v e r s i d a d d e 
D e u s t o - R a c i n g . 
CAMPEONATO CANTA E R O Mayo 6 . ^ R a c i n g Club—-Gimnástica. 
Final serie C: Barreda Los partidos se c e l e b r a r á n en el 
Sport-New Racing oiut. campo del p r imer Club mencionado, 
once en punto de l a m a ñ a n a E n caso de ser derrotada la Un ión 
• a r á este interesante partid--. M o n t a ñ e s a por el c a m p e ó n de l a se-
Caiupeonato, entre los Club--rie C, éste o c u p a r á su puesto en el 
•itados. T e n d r á lugar en los cuadro 'precedente, 
de Spt>rl y para a rb i t ra r lo Wota oficiosa de la Socie-
Sociedades, de acuerdo, nan dad deportiva «Siempre 
nomibrado a don R. B a l b á s . Adelante». 
vez qaie se en- Publ icada por algunos diarios ló-
ente estos doí- cales, y a t í tu lo de rumor, l a noticia 
•oso bacor n i n - de cpie l a Sociedad «Siemipre Adelan-
c ión del Este con diligencias a v 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Queda enterada la Conporación de 
no, p a i a cons l ru i r una casa en el pa- de ¿ t t i i o i é pa-esentada por don San 
seo de Sa.ncbez l"orrna a don Jomas t(,s A l , n u . n dtó ,!( 
Valle, para colocar miradores en l a lo « J ^ ^ i A n ñ * » * , * nhv.Q J j a s u s t r a c c i ó n desuna obra en cons ^ue' a^enuis' ] ) r e s e n i a r á sus l í n e a s la afición (pie dicho rumor es cumple-
íe^bluc ión guberiKativá, anulando calle de Cisne ros, núimero 21; a don-¿uiociiiln (Jüe, en el Sardi i ien», tiene- rof<xrzad'as lJ0r, algunos elementos tamente falso y q¡ae s e g u i r á su v ida 
^—!se'acuerda dar las gracias a los del Doctor Madrazo. 
•ederos de don M i gil el Pardo, por —iSifi ('(mcede m í a sepultura en el 
Sencillamente intolerable. 
inq arac i as P01' 
"¡iresfado a la Corporac ión , al médi tas de la semana. 
co de ln Cí,sa 1,0 Socorro don Carlos —He la Comisidu de Ensanche se 
d o r . 
der Jo que tan cerca tiene y tanto an- Es lo que con sumo gusto hace pú -
s í a y l u c l i a r á n con todo su entusias-blico esta Sociedad, para conoc i ra ieñ-
aqiuellos que pudieran creer que 
mores circulados fueran ciertos. 
Santander, 9 de marzo de 1923.— 
_ j Directiva. 
v que sera sustituido por Sierra, y E l segundo titulo. 
iuuy posiblemente t e n d r á que presen- 'Brillantemente l a G i m n á s t i c a do-
tar a l g ú n reserva m á s . Torrelavega logró el t í t u lo de cam-¡gT nuintanil la. autoriza la reforma de un hotel en la . , 
Pasan a la. Alcaldía varias pro Avenida de los Infantes. A o fue ayer tarde l a p r imera vez Su a l ineac ión probable es l a s i - p e ó n de l a M o n t a ñ a de la serie B y 
HSe permite a don José Gómez ^ ,hia w m d o a tiuestasa Redaccnui g u í e m e : á b o r a , merced a la bondad de Su Ma-
ctoar reformas en él hotel «La A l - comásión de veemns de las calles Sierra, Mazarrasa, Bueno, Gacitua- jestad el Rey, le ha sido conferido 
de Méndez Xóñez, Calderón de ¡a Bar- irá, Amos, Herrera, Santa M a r í a , el de Beal Sociedad G i m n á s t i c a de 
ñones. 
j g ^ í i t o r i z a a la presidenci^ flS-a efá&IJ 
Mvniistruir por a d m i n i s t r a c i ó n el fonsuna», del Sardinero. 
do la e-nsenada del Camello, do- -)Se concede p e r n ñ s o a don A n d r é s ™ >' P ^ m de las Xa vas de roiosa a J-ernandez, Angel, Pohdura , Beal. Torrelavega. 
írlhado l>or el mar . Larrea para que construya un gara- demim-iar un eas-J vergottizoso de des- Suplente, Domingo. Q í r d i a l m e n t e ' felicitamos al entu-
Iwiclo, todo 
cía formailada por propietarios de ca-
sas colindantes. 
SG presentan varias proposic.iones, 
¿ te son desechadas, aceptándose,- 1 ;% ^ * > _ • - J t - J 
últi i, la prosentada por el señor J l r C O S Q C S O C l C Q a C l . 
M E D I C O C I R U J A N O Riajquezuieil'Os de iéxicio 





Universidad Deusto—Ra- la asistencia de Su Majestad e l 'Rey . 
cing Club. As í lo hacen presumir la favorable 
¡ t e l a , en el sentido de que si de 
acuerdo los arquitectos munic ipa l y ' 
lia estaciión del Norte, fuera de la ver- pos de Sport y a la misma hora Mariano Muñ iz . 
. j a , por el que da a l a calle de C'astJi- a n u n r í a d a , ú sea c u a í m menos cuar- Nuevo domicilio. 
j f ^ U f f " Ha. y bajo los balcones y miradores to^_ , Van a d e l a p t a d í s i m . a s las reformas 
^ P o í f T ' l i r o m i s i ó n de Beneficen H a salido para P a r í s d o ñ a Concha A l amparo de l a gran deficiencia en peomito v izca íno , Baracaldo F. C , ata. 
• „,f.r m ^ n n s V i ó n naro oue ñor p-ELU>Í!'0' J '.comi],iañada de su sobrina el aluimbrado, l a « t roupe» referida es- quien l og ró vencer por u n resultado Convocatorias. 
S L r e x t r a V n l norias ' é .'-ra ifiq1Te A "•"^•r io Airamluy. (,,náva el paso de la pareja, de Seguri- de cnalro-nno , r Se ruega a todos los jugadores del 
KmtíeadÓs que han te ñ lo a%u m •> del guardia de p u n i ó , y nn nía i Sera arbi trado por el aficionado C. Santander F. C. acudan hoy, s á b a d o . 
n- „ confeoci m del p a d r ó n de T V T ^ f o c t % a 1 o 4 { « i o e y otro y ll,lia h , n ' * sí >' " , l 'a 1 ,'ua''- 7 se ainhos equipos a ]as ocj10 y med¡a> a l domici l io so-
<a " " 1,1 1 J \ O t a , S p a , i a . t l ] l d . S « <le noebe, amarua la exislenda del ve- -'..mo s igu- : cial . 
—Pasa a la Comisión de Hacienda ei i idar io dicho, iialM.'ndnse dado el U N I V E R S I D A D A l mismo tiempo se les convoca 
i ..santo relal ivo Cumplimentando. caso d e q u e algunas íamnl ias l ian , v|Alu'amt,1' uoiost iza, Begmns ta in , para» el domingo, a las ocho y media, 
S f f n de K S M.^DRíhl)-, 9.-^1-1 an cumpl imentado cambiado de vivienda y otras bar. de- ^ l e r a Ibran, U ñ a r t e Anduiza, Cal-c.ri ia e s t a c i ó n de l a Costa, 
g e o o n de la cauc tic ^aivao u. r i t ^ ^ ex niliinistr,0^dc l a Que- jado oí hotel donde se hospedaban por. v o . ^ u J u e t a , Agu.r re , Mendiluce. _ E n Nueva Montaña. 
I . ; . del" s eño r Correa da 1^ generaJ Lucjiue; el c a p i t á n general i 'o presenciar y o i r aqueHas formas n ^ ^ ' , 0 Zubi /a r re ta , E1 d o P i n « 0 ' d í a ^ a . l a s d.icz de 
' 1 *r • r * ~ ^ i - ' i i ^ i . - ^ - ' m a ñ a n a , se celebrara un mtere-
entre los equipos Club 
Torrelavega, y el San-
pufiierre (q. e. p. d.) Se ffueda ente-íadn. 
"—Se r l i cuenta de la Beal orden 
a'. ' liand" " I proyecto de Ensanche 
pe.-o v 1 1 • o'iiición, para modifica-
h>-w «' 1 <:.<! Este, hecha por 
iji •'••o del r; :no. 
- 1 ' 'Mi ;•.'•'• níe de la Asociació 
P v ' -""'ns 11 •escuta, el "proyecto de zaga. 
ÉliSjil: • ' - los mismos. Se remi-
te a ir c •nii.'dón de Hacienda. 
—Se toma en cons ide rac ión una pro 
posición del señor Ontavi l la para , que 
se colori'ien tres faroles de gas en la 
Avenida do Pedro San Mar t ín . ' 
V i d a r e l i g i o s a . 
(Porqaie estamos en Santander, que *CMittfiíse t o d a v í a resentido, y Nave- " fíf/Saatander F. C. se a l i n e a r á a s í : 
no es un zoco m a r r o q u í , ?2u¿SS^^ i S ^ ^ f S Ü r ^.«SÍS Aya la , B e r d í a , Basines, Angel , Ca-
te, 
Adoración Nocturna E L P U E B L O CANTABRO se h a ü a 
OT t undiciones para jugar , esperando sanu£V J e s ú s , MeJtóhoí-, Glement 
- que ainbos elementos podran alinear- R To joa(Illül- . 
iMuumtct- «uu .«u . i / . . nw£»r?N> a* se en los prQximos partidos interna- ¿rn,iPnt<líS M a r t í n v TUO^AT, 
r el m i - m % noclie v e l a r á a Je&us Sacra- venta en Madrid, en el kiosko de «El .•ionales que se c e l e b r a r ó n los d í a s 18 ^ ^ i ^ n Z i ^ . 
mientado, en la Santa Iglesia Can- T>*hatP*.—CaU* d* Alr.nlá y 19 del actual. OMIP : ^ l ? n d ^ n AlnV,«n n \ V * r 
acl h de d ra l . el i u r m . rpi inlo: San LUÍS GOll- Pprfprar in» R ^ i n H a l PÁn . * ( i 1 ; Alonso M.) Fe -
,n , 1 , , ^ , , , . . , ' • — F e d e r a c i ó n Regional Can- n á n d e z , Gortahitarte, ( . asá i s . Gmtié-
Ejercicios espirituales pa-
ra costureras, modistas y 
Camino del é x i t o . tabra de Fútbol. rrez, P e ñ a , Puente, Pacheco, Celall i . 
Reunidos en l a tarde de ayer y ha- Suplentes, Alonso y Cortabitarte. 
ótrarjóVeneT'dé'ofic'íoTsi'. L a Asamblea'' de Círculos i " ia presidencia del Comité de la Igualmente damos fin. 
milares. M ^ r r a n f F e d e r a c i ó n Begional tiantaln-a, los Igualmente- decimos nosotros que 
representantes del Racing Club, Gim- «D'AibionzoO Vamos a t e rmina r y en 
misiica de Torrelavega y Un ión Mon- pocas l í n e a s . Si el c o m p a ñ e r o no tie-
Coimcnzaran el d í a 12 de marzo en 




D E S P A C H O OROIN&RIO ¡ n d u l g e n c i a |denaria que él Sumo ' A ' l a ' A>:md,Iea a s i s t i r á n , tarahie.i A W 
| e aprueba la d i s t r ibuc ión de f o n - P o n t í f i c e P í o X concedió a todos los Comisiones de comen mnles e i n d u s - t a ñ é s a 
«os de la Comisión de Hacienda. qne hatoieren los santos ejercicios o t ó a l e s de algunas poblaciones donde Abril" ' 
-Con el voto en contra del conce asistieren, por lo menos, a cinco plá- „ „ lliay. c í r c u l o s "MercaJitiles ' 
lal señor Vivas, se conceden Wefe me- ticas o meditaciones, con lesa ndose y r 
ses de licencia al m é d i c o de la Casa recibiendo l a sagrada c o m u n i ó n . \ 
ae Socorro, don Vicente C a r r e r ó . P a r a las socias del « P a t r o n a t o de 
- ' aprendizas de taller", poidiéndose 
agregar a ellas otras jóvenes que no 
pertenezcan a l a Asociac ión , comen-
z a r á n el d í a 12 de marzo en l a ca-
pilla inter ior de los padres j e s u í t a s , 
el r ^ ^ a d e s de l a infancia , por sien(jo dir igidos por un padre de 'la-
Gofa ?lf? ^Pecialista, director de la c o m i p a ñ í a de J e s ú s . 
d üe Leche Todos los d í a s , a las siete y media, 
P ^ b V » P a p a d a E l o r d í de la tarde, después de rezar una 
«alie de Bureos 7 De once a una l,inM" S^tq 0̂,sario' le^rá la ^ " e B u r g o s , 7 . - 0 6 once a una |il,l1¡i..1 da r t r ina l y la m e d i t a c i ó n . 
' El día. 18 de marzo, ú l t imo de los 
F R A M O l Q P n Q P T I P M ejercicios, será la cómamión general, 
• ^ m i ^ i O I O U V J O C I I C I ^ I (fli.. . . . fvirá- a las ejercitantes para 
Especialista en enfermedades de la cumiplir con el precepto Pascual. 
'ar^ garganta v oidos. 
^ s u l f a de. 9 a 1 y de 3 a G. 
, BLANCA. 49. PRIlViEaO 
Cing C l n k 
—Cim- aportar como p r m 
l i to el haber enviado a «un amigo a 
b—Unión Mon- c ier ta asamilxlea de u n a sociedad de-
por t iva exigiendo una rev i s ión de 
•Racing. cuen tas .» 
23.—(G.iim,ná.stica—Unión Mon- Bien sabe el colega q .̂e esto es fa l -
so, y a que no se atreve a concretar 
U n i ó n M o n t a ñ e s a — R a - nomibres y q^ie los amigos, los que 
Comisaría de Vigilancia. 
¿Z" — — — — — A, ¡lustrisiifto señor gobernador ci 
" E l A V H í^l l l l A R T P v i l .—üamln le culeriita dé qué , por loa 
I VJ V J U H - M I A I L . gen tes señores Miarcóte, Laáiza y Co-
MEDICO nejo, y cuino resultado de l a vigii lau-
_ , , . ,1. yiagiui. 1 RfOdrígiuiez Sá-htihez a) 
lO lPP í? ! S i l l l / A "Ell M i g u ^ í n » y Antonio Bemandez 
].,.!. • f t J c a r n a a) ««El A n t o n i > v que se hiaUa-
en 0 J e l de todas clases y formas, han en l o s i m n e d K i . c i . m c s del Banco 
AMnc^ ,a' l ' la , i" t ' v n íquel . Mercant i l con el evidente propi 
W5> DE E S C A L A N T E , NUM. 5 elegir alguna «•víctima», pues dltlhoa 
son amigos y no se lo l l aman, sino 
que lo son de corazón , n i hacen estas 
proposiciones n i las aceptan. 
S u argumieaito, no le quepa duda, 
no puede convencer a nadie y menos 
a nuestra afición, que con siis repeti-
dos homenajes nos ha demostrado en 
q u é alto concepto tiene nuestra hon-
radez deportiva. O a r o e s t á que 
«iD'Abionzo» no conoce a fondo nues-
t r a U M i P í A HISTORJA, y por eso a l 
arremeter contra nosotros da en el 
vac ío . Y a se i r á entrenando. 
Y para te rminar , que d i r í a el 'cole-
ga: cojamos amorosamente el l ib ro 
del eminente R a m ó n y Gajal, llegado 
a nuestras manos en horas bien dis-
t in tas a las presentes pa ra «D'Abion-
zo», y copiemos aquella sabia m á x i -
m a que dice: «Evi ta l a c o n v e r s a c i ó n 
del amigo cuya palabra, en vez de 
ser trabajo, constituye p lacer .» 
(No discutiendo "periodíst icamiente 
con «D'Abionzo» no le concedemos el 
placer que tanto ansia. 
P E P E MONTAÑA 
DE LA F I E S T A DE LOS E S T U D I A N T E S . — E q u i p o de selección de es-
tudiantes, reforzado por «Poiuso^», quo Jugó con el New Racing el día 
de Santo T o m á s de Aquino^ 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
Aplazamiento. 
MAiBRllJ , "J.—Ls eleoc/iones han sida 
aplazadas hasrta. mediados de mayo 
o q u i z á d e s p u é s , s egún se asegura en 
los ciroulos políticoSv 
A Ñ O X . - P A G I N A 5, E L . P U E B L O C Á N T A B R O 10 DE M A R Z O DE 19^ 
L a situación en Marruecos. 
S e d i c e q u e e l g e n e r a l C a v á l c a n t i 
d e c l a r a r á a n t e e l C o n s e j o S u p r e m o 
Una revista de aviones. 
MaSLI-LLA., 0.—.Ha \3«dtad(5' el acni-
ÁírOimo do. Nnddi- el cornaiKlaiiU' gojli!-
r a l , aooniipiafÍ,ado del c-oraandante Kin-
delá i i . 
•EJri el eauipii) de aterrizaje formaron 
• taarenta y cuatro aviones, don sus 
cioriHiSiHniiliiMttes jdldlos, . observiadores 
y mieoiinicos. • 
EU g é n e r o l ; \'ive.s los rev i s tó , ente-
Fáindose de miniuci osos detalles refe-
rentes a su servicio. 
Iy»jieigo el general inianitójeai p i apa-
paito "Xaj ' i iT ' - , pü-ótadó por .-el c a p i t á n 
BfUírilaga. I v i otro aparato, pilotado 
por el c a i ^ i á n Gallarza, inmutó el so-
Soy Ki iMlr lan , y en otro, que jiiilotaba 
el ciapitái^ Jjmiéniez, móJitó el ayudan-
te d"l geiw ral Vives, coniiandante Az-
cara le. 
ILIOH tres apamatos Rolaron sobro 
Dar Quc'Ulani y Sidi Mesaud, remon-
tando la capnca. del Nekor. Después . 
Ji:s aviones subieron a gran ' a l tu ra , 
feasta di.stinguir las cumbres de Sierra 
V-vada, má.s rrijüMhigs p o ^ n t e s 
lia fcbna francesa. 
Al regresar, el aparato r.r-.iilpado poi 
••eil gpineral Vives, fuié recibido por to 
•dos li s aviomes en vuelo, ofreciendo 
i¡o asipeGitái alo rrauy sugestivo. 
'Ed aipiarat.-o...eü que iba el genera! 
• i aii " I aire hora y media. 
Eil pilotado por el capriMni Barbei-án 
u. •aba, urna estaicióm de ra.dioteieu'rii-
r/Mnimicáiidoso con t ie r ra y í r a n s -
!•'!:":• '• • <Md-n.-:-s. El gf-uoral Vives 
fédiiclté I r . a t&kos los aviadores }, 
personal del .aeródroqiio. 
Acr i t íente automovilista. 
MMiXLiLA, ' 9.—(Eantre Tau ima .y1 Na-
dor volcó n n a u t o m ó v i l par t icular , 
e.n el guie bbani el temiente de Caballe-
r í a don Feraando Andueza, el a l íé rez 
doa Afnitonio ( ¡a rc ía iPaanco y el sub-
i al ib ! ba t a l lón de Val ladol id don 
Jo -̂'1 Iliáñe/, Rico. 
E.l s eño r Andueza resuilté con lesio,-
: - graves y oonmiodidn cerebral-
•-irave taunbáén el a l férez y menos gra-
ve el suboíicdaJ. 
Los tres heridos ri?eron coaduicidos 
al buspital Docker. 
Abd-el-Malek, sitiado 
Ave!' larde, se blabló m u d i o de la 
s i t uac ión arigustiosa en que se en-
cuentra el jefe moro Abd-el-Malek, 
que, con todas sus tropas, e s t á fuer-
•emenie sitiado por las huestes de 
Aibá-el-Krim. . 
A . este. pi'op<')«ito, se recuerda que 
nace unos sestmta dia.s eslavo en Ma-
dr id nn hi jo de Abd-^el-Mialck para pe-
d i r aiu.x¡i/lio, y no dog ró ser recibido 
ROT el min is t ro de Eistado. 
El comunicado oficia!. 
MADRifiD, 9.—Eil comuinlcado oficial 
entregado esta nocílie en el mif i i s tor io 
de l a Guerra, dice a s í : 
. -«Zona oriental.—Ayer, en la posición 
de Tizzi Assa. íné muerto por una ba-
la -.enemiga, qae jueaetró por una as-
pil lera, el soldado Ildefonso Ortiz, que 
sé enamitraba de centin-ela, y herido 
el soldado del regimiento dé Africa 
losé b e r n á n d e z . 
Hizo fuego solo-e un grupo enemigo 
la pos ic ión de Bien Tief, dispersando 
a los rebeldes. 
L a av iac ión boniibardeó el zoco de 
El Jemis de Tensamaln,' que se baila-
ba poco concurr ido, y los poblados 
de l a dereciha de Kediíí . 
Zona ncridenlal .—Sin novedad .» 
iHay responsabilidad para Cavalcanli? 
MAiDiRlD, 0.—Parece que1 el motivo 
de la amipüac ión del sumario por los 
incideníe^ ocurridos en el convoy a 
Tizza ;ge debe n qare eí Conse.io 'Su-
•iremo de Guerra y M a r i n a desea acia 
ray las responsabilidades en que pu-
diera biabcr incur r ido el general Ca-
va lea at i . 
A. este efecto el miencionado general 
p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n . 
Dos Reales érdenes comentadas. 
iMAiBlRiIiD', 0.—iLa not ic ia del d í a ha 
sido la p a H i r a r i é i i de dos Reales ór-
denes que prol aMemente .maña i ia ve-
r á n la luz en el «Diar io GÍLcial del 
minister io de la Guer ra» , relaciona-
das con la instruicició'fí de las causas 
mil i tares a consecuencia del desastre 
de la Comandancia de Mel i l l a . 
Se ha dinho que la v is i ta del minis-
tro de la Guerra al Rey Ha sido de-
bida al p ropós i to de infonmar al Mo-
narca de este asunto; pero parece que 
nada tiene que ver la visita con di-
chas ReaJes ó r d e n e s , pues de ellas 
está debidainienle, infonnado el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina . 
Pidiendo indullo. 
MiAiDiRIiD, 9.—Con moflvo de la l i -
be rac ión de los prisioneros de Ma-
rruecos, los reclusos han di r ig ido una 
circular a los per iód icos pidiendo que 
se conceda un amplio indul to . 
Desde Sant iago de Chi le . 
U n v o t o d e c e n -
s u r a p a r a e l G o -
SANT1AGO DlE ( : ! ! l l .F . .—El Senado 
ha votado m i voto de censura ¿p i l t ra 
el Gobierno. 
A causa de esto el min is t ro Garcés 
Gana, l ia presentado la d imi s ióa . 
El Presidente, señor Alexandr i , que 
cuenta con una gran m a y o r í a en la 
C á m a r a de diputados, tiene el pro-
pósi to de d i r i g i r un mensaje al pa í s , 
d á n d o l e c lenta del hidd&o y condenan-
do por ello al Senado. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Exploradores.—Mañana, doming) . 
a las m i e v i e y media, se o n e o n t r a r á n 
en ol Cluh de la Expos ic ión los que 
forniiah, laiS tropas de Santander, de 
paisano. *^ 
L a Caridad de Santander—El mo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer., 
fué él siguiente: 
iGr,imid.as distriibuíidas. 703. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
bergue, 8. 
Enviados con billete de ferrocarr i l 
a sus rospectivos puintos. 3. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Conlinejan las denuncias de cubiles. 
—•La Guardia munic ipa l , corno en d í a s 
anteriores, d e n u n c i ó 'ayer g ran nú-
m. ro dé ouibiles por carecer de con-
diciones h ig i én i ca s . 
I 
N A R I Z Y OIDOS 
¡BSPEGIALISTA E N GABCANTA 
Consulta de diez a una y üe tres 
y media a seis. 
Méndez Nuñcz, 13.—Teléfoiio 6-32 
Lis mejews BNGULHS j más baratas 
L a semana E i n s t e í n . 
En !a residencia de estu-
diantes 
Madr id , 9. 
\'.\\ la r. sidii-mcia de estudiantes di 
eslía tarde una conferencia el doct 
h ins te in , ante un escogido aüdit'óTii 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el s eño r Orh 
ga y (¡asyet, quien ena l t ec ió lo'; m . 
pito del sabio a l e m á n . 
Des-més hab ló el profesor Ei.iístcip 
(ür.icndo que a g r a d e c í a las distinci» 
nes cpuie se le 'prodigaban y que ronve 
n í a hadar resaltar que él uc. r- u1 
revclucionar io de la Ciencia, «''lió i r 
s e g u í a su t r a d i c i ó n y sus principio-
inmutables. 
jimmmjmuim— mmminumm 
E l ha l lazgo de restos humanos . 
Se complica el misterio. 
M A D I l l l ) , D. — E l Juzgado con t inúa 
metnuivendo diligeneias para dcscu 
b r i r el misterio relacionado con el ha 
llaago de unos cestos iMimanos' en la 
caJle del Terol, del barr io de Guatrc 
Caminos. 
Este ba l l a / i ío so relaciona con otre 
IIIHI 'IO yecdeíitomente en Carabanchel. 
en las inmediaciones de Pirado de) 
Riey, dornte, como es sabido, fué en-
< • > iicaria una mama. 
L a Guiardia c ivi l ha realizado regis-
tros en los alrededores; poro no han 
dado resultado alguno. 
ttios méd icos que han examinado Jes 
rostios humanos hallados, dicen que 
éstos no han sido cortados de manera 
exporta^ sino por el c o n t r a r i ó , parece 
mué se ha hecho la o p e r a c i ó n acelera 
da y nerviosamente. 
-Se ha interrogado al méd ico señi r 
Or t iz de la Torre, de quien se úi/-
que estos d í a s h a b í a operado en um 
•mama a la esposa de nn señad-)" con 
sdrvador; poro -el. man el o nao1 «loct.r 
ha negado que hava heoho operaci é 
dillfmmá de esta índo le . 
K] asimto, por tanto, se copjiplto' 
f. v t v..,. |T»Í i i n a riaimente. 
EL i 
r 
Of. E n m l Rulz-Zorr l l la 
•VÍAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a iln'a y media j 
de cinco a seis. '—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO) 
DP 
Especialista en piel ? secretas 
Consulta de 11 a 1 ?/ de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, bzGl i&DO 
Estafa de unas j o y a s . 
estafador se disfraza de 
oficial del ejército. 
MADRID, 9.—Un indiv iduo, vestido 
ofu-ial del E jé rc i to , se p r e s e n t ó es-
; m a ñ a n a en una j o y e r í a de -a ave 
da de P e ñ a l v e r y p id ió dos sorti jas 
U n dapendiente del cstablecimiemo 
1 p r e s e n t ó varias para que esc tgiLera 
El falso oficial a p a r t ó dos y s' ce 
i cartera paira pagar, viendo ériJ iir 
es que lo faltaban algmios cientos de 
•esetas. | 
E n vista, de eÜo, o r d e n ó que lo de' 
aran sop-aradas las dos alhajaH . pu?.s 
\Á8 tarde vu lve r í a a buscarlas 
Como pasai-an las horas y el ind iv i -
no e.n cues t ión no volviera, c a i i m -
anon las so-pechas, y realizado . n 
•xamien se vió qüie ha.bían d e s á p a ^ d 
o un li'e.sillo y un sol i tar io, valona 
los en 4.700 jH'setas. 
SE 5IRUEN COMIDAS W l e r o , 23. 
L a Rosa de Oro de l a Reina 
Snfre nn aplazamiento su 
bendición. 
R O - M A . — L a Rosa de Oro otorgada 
oor Su Santidad el Papa a la Reina 
de E s p a ñ a , y que iba a ser bendecida 
2l cuarto domingo de Cuaresma, nc 
s s t á a ú n terminada, por cuyo motivo 
hia tenido que ser aplazada l a solemne 
ceremonia. 
Pa r a l a F e r i a de M n e s t r a s . 
Entrevista con el doctor 
Marcelo T. Alvear. 
RUENOS ATRiES.—iEl doctor José 
aqjujerdo, delegado de l a Fer ia de 
ú i e s t r a s de Valencia, e n t r e g ó al Pré-
ndente, doctor Ailyear, un magníf ico 
orgamino y un mensaje do saluta 
ióai en nonubre de E s p a ñ a . 
Ail acto, que fné de u n a gran br i -
lantez, asistieron mmierosos políti-
os, di iplomáticos y periodistas. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
El s eño r AJOnso López di jo anoche 
i los periodistas que continuaba 
gmá) el "boicot» declarado a l a Cer 
.ecena del Muelle, h a b i é n d o s e cele-
aado alg^jinas reuniones para t ra tar 
311 ellas del pleito planteado. 
Man i fe s tó deapués que don Taiena 
ventura M u ñ o z le h a b í a entregado 25 
pesetas', devolviendo, a la vez, el pal-
;o que le enviaron para el concierto 
de anoche. 
Bl s eño r gobernador, su/mó otras 25 
pesetas a las del s eño r Muñoz , para 
antregar el to ta l de la suma por el 
palco' referido. 
u r . S o l í a C a g i g a l 
V I A S URINARIAS—SE C R E I AS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
ACEITES? PUROS DE OLIVA 
OOP f l E N T E S Y REPINADOS 
El áíCéZdr MARGA R E G I S T R A D A 
PÜRIFF A D O La Exclusiva 
Ú ^ I O O E N S U G L A S E 
V U Y E A L A M A N T E « A 
P R E M I A F , GON A L T A S R B G O M P E N S A 8 
Pídanse en todos los esíaDIecimientes 
BXPÍDENSE A TODOS L O S P A I S E S 
Fábrica SANTA LUCÍA (S. A.) 
jo sé María Corlignera (C. D.) 
5HHTRHDSR (España) . -Tel . 333 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 15, SEGUNDO 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
Sección marítima. 
L a v e n t i l a c i ó n e n l o s b u q u e s 
Suele i.gnorarsf;,' c o m ú n m e i i t e , la l';kiil que llegue la i n ü u m d a , de amj^ 
í tmpórtahei^ y varieiln.d de los p r^ j l l - a dorrionite o llegia inuy (l,'l'ilitá(iá' 
blenms q u é s ó l i t a - ? . l a v e n t i h u i ó n a jy de a h í la 'neces idad o eoinoni,^' 
bol-do de los buques, l a n í o en los de 
guerra como en los mercantes. 
No nos referimos a l a de los com 
partimentos ¡habitables, donde siem-
pre es de . fácil estableciiniento, aun-
que no tanto como en las construc-
ciones de todo géne ro en t ierra , don-
de l a abundancia de espacio facilita, 
el estudio y la r ea l i zac ión elit 'a/ y 
l ' r ác t i ca de todo problema de ven-
ti iación, 
En los buques se da la condición 
contraria. E l espacio es pequeño , 
miuy pequeño , sobre todo en los^.f-o-
ilados de. los buques de guerra, que 
sirven de. bal i i lneión ¡i do!a¡rioiies nn-
merosas, aisladas del contacto direc-
to con el exterior en los mnlos t i "m-
oos, que obligan, no por prevenc ión 
ligiéaiicia, sino por exigenciia niiarinf.-
•n de seguridad en la navegac ión , al 
•ierre b e n u é t i c o de las portil las. 
Todo ello, sin embargo, tiene esca-
sa im;portancua, como dili.oullad tec-
ilica, si se oompiaira con la. (pie oívo-
ce la ven t i l ac ión de c!iiiiara.s de má-
q)u*nas, calderas, p a ñ o l e s de municio-
nes, de contranmestre, de pert.rochos: 
de vivieres, etc., que hacen de la to-
pogwafía in terna de uin buq,ne la co-
sa m á s complioada que puede i m a 
ginarse. 
Con l a compl icac ión dé esta topo-
g r a f í a cirede la cio:u<plejidad de la 
ventil iación y su d i s t r i b u c i ó n acon-
tada. 
iPara no dar m á s que un pr imer 
jeniipilo, basta redor dar la dif icultad 
de una buena i n s t a l a c i ó n de venti-
ladores de una cájmara de calderas 
iSi se t r a t a de t i ro na tura i , es de-
cir de c á m a r a abierta, es preciso una 
renovac ión continua y r á p i d a del ai-
re para que la combusíióiii en los ho-
gares se realice activa y normalmen-
te. Va en ello el rendimiento econó-
mico de los generadores. 
Si se trata del t i r o forzado, os pre-
sisó mantener en la c á m a r a una so-
brep re s ión constante y regular, que 
XOS la acusa l a columna de agua del 
aianóiuiiertiro. 
E l manten i m i m t o de esta sobreprc-
sióai y de la ciorriienie de actividad 
i e los hogares depende, naturalmen-
te, en alto girado de la in s t a l ac ión 
de los ventiladores, de su forma, de 
las g a l e r í a s de aedeso del aire exte-
r ior y de l a ^piotencia de aqué l los , 
que, para ser gastada con ut i l idad , 
exige acireto en el estudio y realiza-
oía, .por lo menos, de quo la accifó 
de ios venífcilédqres pueda, a volun 
'Ha.d v inilletnnhtienitemr'nV-, hiotivái-J 
con e n e r g í a para promover um ^ 
|d;i/,amien1o y a g i t a c i ó n grande y tein 
paral de las masas de aire, con la lv. 
imovación consiguiente m á s ó monos 
pérfeidta- de la a t m ó s f e r a de la M 
mura, p a m continuar luego a Qíg| 
chía normal . 
Y no; decámíos m á s , porquie nuestro 
objeto no es otro al escribir esto M 
vulg'arizar una pccíuiliaridad de :m 
l-nques no comúnui iente sabida; per,, 
qjue no deja dQ complicar la vida 9g 
los qjue se la ganan tradiajando 
eüos.—íStEiAlMAN. 
Información del puerto 
Movimiento de buques. -Entrados: 
((Vc-nilier», de 'Lisboa y escalas, con 
carga ge me ra l . 
«Biivarden», de Amiberes y escalas, 
con ídem. 
"-Cabo iBlarnoo», de Mai-sella y os-
calas, con ídem, 
( i r i l a r» , de Gijón, con carbón, 
D spaciiiados: aViemitiér», para B n 
bao, con cai'ga gciueral. 
KdRdvarden», pa ra Hiuelva, eon car-
ga general. 1 
, i ^ o a l d e » , para Bilbao, con ídom. 
((oCjal)o iDlanco» pa ra Pasajes, con' 
ídem. ; 
<;|ltíanión)>, para {iijón, en lastre; 
E l «Haití».—Procedente de Colón y 
escalas e n t r ó en la tarde de ayer 
en nuestro puerto el miagniíir.o tras-
a t l á n t i c o de l a C o m p a ñ í a Trasatlán-
lica b'ranocsa «Hai t í» , con gran can-
t idad de pasajeros y carga general. 
E i menciionado buque fué despacha-
do para Saint Naaaire, con el resto 
del pasaje y de la óargia. 
deques destarrando.—'Se encDiitra-
Pan dcstargando ayer los siguiente 
barcos: 
Muelle de Ailbareda, el vapor "Voni-
tiei*», de La mat r íc ju la belga, descar-
gando diferenites a r c r c a n c í a s . 
Este buque se táno a la mar a las 
alineo de l a tarde próxima/mente ' 
El "C. Sorn i» , de l a mat r í cu la va-
lemí.Lna, deflcargial.vi u n inriportanié 
cargamento de tab la y otras mercan-
c ías en el muelle de Maura . 
• E n el miuelLe do Mailiiaho descar^áí'5 
ba carga general el vapor «cCabo 
Blanco», de l a m a t r í c u l a de Sevilla. 
iEn el mismo muelle descargaron 
c a r b ó n los veileros: 
«(Orzan», de l a m a t r í c u l a de La Co« 
r u ñ a . 
« M a r í a I sabs l» , de l a misma 
alón del conjunlo. 
En tales insta^laciones suelen darse 
aciertos exlnanmlinarios y t a m b i é n triciuda. . 
^raeasos c:onsiderabü.es. « ^ p e » , de a r n a t . ^ u l a de 
l a, ven t i l ac ión de p a ñ o l e s , con la ' 'En el f u e l l e db Hie r . c Un. 
¡nstailación de tua>erí¿s al efecto, es dcsiyirgando c a r b ó n e l aBanmn», de 
ienpre t a m b i é n problema difícil, de Ja n^atricula de B^hao 
iiya dif icultad se da oumta el que « " q w e s ^ ^ P e r ^ n e C ' f " a 
estudia el plano , l a b e r ü i t i c o dé - í a hora de ayer en los miielles.-oGabo 
ventilaciÓQi de un bnqn.. moderno y Blíuicb», capdan, T rev iño . 
el ingenio empleado en real izarla . ' «iPaler», capdau, Lupoz. 
E n los dobles fondos que. han de - g a s t a n C e g a r r a » , cap. tan A rango, 
devar ..omibuslibié l íqu ido , exige esta - t'varden,.., c a p i t á n Bio-i^scn. 
•ueslion medidas mu'v especiales pa- , ) ^ ' ^ a n » , . M a l l a Isa-
r a eviUia- los peligros de la inobser- ueh. y . ^ W O » ) -
vancia de pre'ea.neienes /jue, aunque , fondeados, en bah a . - E a-
las dicte el bne,, sed ¡do. no b.ay. que ^ y e r Ondeados en bahía ocino 
olvidar que esle buen sentido es lo- buques. 
S rueños c o m ú n que el sentido , Barcos cue se e speran . - l e Barco-
,mm-m hu ía ha salido paava nuestro pncrio 
Ein ías c á m a r a s .le m á q u i n a s nada Y coa las , con carga p n o r a l el va-
m á s fácil y corriente que los v e n t i l a - ¡ ^ / I c la V a s c Andaluza ..Cabo O 
dores, . fuinicdoniMido rió renueven la1'0';1"- . , r • 
a t m ó ^ r a s de der las regiones do « o «vspcm con u u ' ^ ' I ^ ^ ; ; : " ^ 
0 gamenrfo de maxlera, do Villagaiicia, 
' E n efecto: del vent i lador que aspira ^ vclero ..lAntonia». • 
aire exterior al .pie expulsa el de la Observatorio Metcorologé 
c á m a r a , se. establece fác i lmente una co Central. • 
X S S t M o s " z ^ r * ' " * r c c l b í d u a y , s r ' m " 
[ t d ^ o r ' I s ^ l X > * « o 1 . a . 1 . d el l i e ^ o en el * * 
I V U Í Í Í O O prmxMpaies y auxiliai 'es, con TBBLEÍCS, HUIW. l .-^5fl D8 BBH05 i id in idad de recovecos adonde no es 
O a t a a r i r o a - T t i t o o i - c u l o s i s 
Curación rápida y segura con el ANTI0ATARRAL García Suároz. Antiséptico 
enérgico de las vfas respiratorias y eficaz reconstituyente. No contiene calmant) 
Venta: Farmacias, Madrid y Laboratoro C. Recoletos, 2. 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
Balea r .» 
Citación. 
Para recoger unos dociumientos sê  
jn ie ivsa la pre.senilanic.n .nn .la 'C?* 
msimbiuciia de M a r i n a de Aaton'0 
Vega Muricdas. 
iEI tiempo en la «osla. 
Mair, pieada. 
Viento, OE., fréselo. 
Horizonte, mihioso. 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera, 2, Tel.J-0 
G M A I S f i M f i 
F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Hedicina. 
Rechace usted Iodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tima roja. 
AZUL 8 E 6 R Í , MUÍ FlUIDÍ 
G A R A N T I Z A I D A COMO 
L ü MEJOR E N 8Ü 0LASS 
Pídase en todas las p* 
|q saín nn 
B lo eií H 
liiiln do a 
jla tan (Ice 
Úiislt ' 
lili. A i 
Mu é i. 
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trines si scrii rociauM) o 
CMCI'IH t'í que se t i r i t a dü u.¡ 
Jo 'lU'tualidad; nos l'ci'criiüo-
|la tan (incautada boda du la faino 
arlisll'. V\y\i: Ncpa., con iVia r l i c 
A estas dos ( 's t reüas do l i 
fttalla Í;C las lia casado y so las Juv 
femado'úaíiiiíiaiiieiiíi'. l ' n ¡iri'iodis 
ha ¡¡npKrógad^) a Oharlot, qnioi 
üii'ho que teniendo en cuenta qiu 
feaná •cinco mil di /laves ocheiíü" 
i . fi'aiicbs,' diarios, cantidad qm 
lia Nepi no gana nins que a i . 
bna, nq está en ccndieioncs de eá 
rso, 
PIO & qoo rsio do la boda (1. 
Negri CIUI íTi!;;;irlot ha tenido si 
líen, y segiún loern-os en un -iwtíen 
[flicraado p-m- Rohort Florc-y, en «Ci 
pgazlnij,, es el simulenti': 
\i iflin sVuiil". !-o i a las tres (i( 
'lardo, el oliiofcr-scei-ela.r'iii -'ja]Miné; 
JQiarlio Cllui.plin, se ^m-, oíi'i en o 
B l Saníai-'kuinl y nod.V.'íó tros IVa 
floioüos, Xcriieini • e¡i o"enla la ie; 
tócana, que III-ÜÜÍI ¡I los Niajrni1 
i® rus tu ai.lrres n i h ' h ind.-s den 
•aran, cí len.rilri- j¡i.|ii«nó.s loé .•.:.!! 
á dcdafai- (¡lie et>!!tra1aba esta; 
tátcioiie's para miss í'.ilo Xe-íri 
«'••'•n'tvii. y Cloirlie Cliapiio. 
ílacia la's cinco V mcdni do la mis 
f1 larde/'cj,;,,-]!,: v n . 
'•Vil, CC;!l)ie|-ii|| r ! i i ' l liuO'l } 
's ftierófi al lí-ülcd • de íñiul; 
Pw* (Santa Hiii-lúini es id o ai 
m kil^iviyns de I . . ; . - , AnyeLs, ^ 
l'idSd dooi'.e :-. • eio-nonlr. 
Hárkani que se hab í ; 
^•(íntanienlo i 'ola, que diM ididaincntc 
• i ' íísiímibl icíjiñ íao i l idad la manera 
!e' oiud'lr, americana.—-«¡Just becad-
»o!"' :t!l!^':Ue en el Ayuida.nin-nto do. 
L,L>S '-Anyoles; v si encuentra una l i -
"iiei'a ; indió- 'ndo mmstro matr i iuo-
tíi<?; no tsaibi'ó sido taita, m í a . y por 
mi fiarte yo no t e n d r é ¡nula. :¡uo re-
ir ' ; ' i / ' j i e ; yo, en todo caso, no h a b r é 
i icloi riada-.-! iVoila!. -" 
irliniVa. Ffeot̂ ?! Roro-y haciendo 
Insíni in (.!,,• Ui. J'uroia GÓaiip Charlot 
•oneric 'a Pola X e ^ r i , en La forma 
-•ií>-nio¡ite: .. . . . - . 
«r.fitvndo • (r-ai'Uc •CV!,?;i.rliri hizo fi-n 
iajo a MwciW&i oiiiContró por prime-
'a voz1'á' 'Pola Xeyi;i cu i l e r i i n , y ya 
•M!'0" : S se d i j o - . o n . fliolliuveoil que 
marlie se. i í .uhiii .enani-orado lofannvn-
o 'di* ' ' la bello i n t é rp re t e de 'd.a. DÍ1--
- a n y . SJn .,m,n,ir;4'o. coiv.o (V vari i o 
io- IniMé. .-none-i a nadie de Pola, y' 
;c'''l'd' Véía. freí.'.lenfoimionte eai compa-
líHI tíf. le aú oos bella l 'ec^y Hftp. 
''.lov; se lle.gé a. creer en l lot lo-
'..•end qoe la looela Xel>"r i-Cdoi)).! i 11 
'íiilííii sido elvido.da. o.'j>ena.s eomen-
'.atBá. jvn lie clin. 
.Cuándo Pola. Xe.^ri llegó a Pasa-
lena, cerca de I iollyvvoed, un gran 
,n\iiiero d e artistas, enti-e les que no 
é. ee-niil ra.bo ('haidie, la esperaban 
•biri' en libarlo 
' ¡ ••evwood, ilo 
los ari istas ' j 
I|GSj:>ií,(á$. tod 
lera, de! 1 ium 
riMj"', fefi !eil- '-• 
da enicointró luego en 
le se pudo ver a lo.s 
ilos, en, ol baile del 
iinarniíirii.n . 
dM1' '('¡fiicp! i o. 1eoiero-J.o de . 
FlüCUlo, se luibía "pei-.-ido bajo i : !; t!ll';>i|,l.> !! 
F? ligeté (¡Oe le caía sobre I : ;iMi¡.;lll;l : 1 1 • 
pSUi'a tic los la!:i..s" loVei., i,.ven :;r' ',' 7 ' "'{ 
r áüdadosareeMle el mel lo dé su1 ,j!aí"!"1 t - ? 1 0 
m y bajad,, tes bnnles de SO hl 
m m (iiilíVn) ^ '-así. de 
™5!as l-'Hcn n a im •/•arso nm 
laiv!o"'voi\ j , . 
IVSiU, •ÜV;;.-;. 
aillo Parl iora, > 
a sos habilacjo-
'';"'"M bi .¡orioida del dendioo 
|Eai'SC I " " " ,'1 •"•;;;Mno do Sant; 
m, y es "Gritetisi pío q,u.(> CMirVu 
" ] ¡ ' ^ I"1'' la. larde. > 
MMolOta Pos Ang-les. Pelo m 
ÍSa "' a lAingelc - hasta el lo-
^lirnia' F rlbiendo do es 
K S ? " ' 1 1 0 ' ' ^ - H . Kddv, d. 
.cr., ^ a m i n e r » . P.vo le 
K L ? e U , K ! 1 , r ;| ''""a. N ^ r i i 
F í t e - d ' ' ' 1 ' " 1 1 ? ' "v '1 ,1 - • 
as¡: ^ b i a n o n de la art ista di 
he1^10' ^b .o lodo, deciros- s' 
Portad (!?. ' : : • -
f e tolo d 
Bht-M-Sai' la "v-e. pnini • • o \ ^ • 
l] Sa.ida I 
ie,-!e.i.oas, a la 
ed P.ou.levord... 
te la i i r imei 'a 
a y Idiar i ie de-
iMlit O n v o » y 
triste a oonier 
estaha reserva-
•ong. 
l i i t i m o , los .dos 




arce con 61. 
i W í J f ! ? !n ' • -"•m una ra-
•, ;"r la ' V "'a no eonP'stai 
W e. :! asomo. -Per 
e biaixa 
Un 
m e i » o n d i ó el periodista 
'.aiiro.nl y los bi l!\^vee.  oo ; 
nsoi oii ipie todo li bía,1 ci 
•op.-; o-ej^smn cfiíc no era as í . 
:\,\ dio,, s ignieidr los dos "estrellas» 
narcAi:;:! oo o citsíi 'iilar del descaiijso 
Pormniii ol a Soma, ríái 'bara-. . Toda-
vía, ,ayer por la tordo, Pelo > Char-
:ie" bailaban juntos en el Club R o j a l 
le s|nl.n Sb n¡co . . . Ei ij PC lás danzas, 
.;iii-áddo (wtaban .unidos, (,::harl¡e ' ro-
enfa afc'i ifn^n•.nonio i otro las, suyas 
•i;;o"db las m a i u í s de Pola. 
J os per iódioos MriiMi.e-iaron que l a 
;-:do, b.ubria. no celebrarse en í c l r e -
k. y i'i oiere^ (:eniradiet:orios o&e-
^''.n'ii'on que-Cborl ie se halda casado 
.;i-eo,., I - ola en l | segunda semana 
de-- enero. oAlA iolm, oite • a ú n no se 
o-bô  nodal ' ' • , 
lile i|ii.'i'Vinva.do n i l b o o m é o l o á 
i p i . i r i i t , ¡ o e^o/itoiobde si iba O no. 
— Xi* lo sé—r're'ií.oiidi;'; el padre del 
•«Kid-í-no (¡'•¡••re •deen- nada. Aüio mu 
ho Pola, y éso es todo... ¿ P o r qué 
..,». < ••vi-:.¡) el li-r.iindíi do .mi vida p r i -
\ rnio ' '¿ l '0 ' ' ( : ' : ¿ Q - ^ - é pirnede dninor-
tar lo .a l mundo qu-' ¿yo me caso con 
p é l a ó no me case?» ; 
» ^ r ; : ' u p : : - D e c l a r a c i o n e s , d e B e i t y 
f & t y ú t - - ;l la Oficina lie 
*" >'n pe-,, l,alrlinouio Vi hascaii-
, '"•U-A,,..; "•'••''có si .usiod 
^ • r b !£ r , ! , ' n . ,li!;il|''>n • i - i i o r b : 
íannjp V- "V Í - ' ' " ! ' ooe ^v-, 
- • ,l 'MT'-ooie -¡nq ile . .y 
n ^ o r ipie 
si esto ea 
C o m p s o n , 
« rn l enov ia i - nebodas os u ñ a do las . 
¿ai-eai oms ardbn-o. qiuié hay . en e l , 
¡Ofondo". . •- i ,• '• 
iCoir é-stas'"'[."falabras recibió no ha-
r f m.ni h.o la bebisima. ac l r i / , Pietty 
C o m p o n a un reporler c i n o m a t o g r á -
Jivoj qo'i', fué o entrevi- lor la en el CS-
CHARLIE C H A P L t N , A QUIEN 
QUIEREN ADJUDICAR LA «JN-
BIGNSF1CANGIA» DE P O L A 
NEGRI 
tnidio íciueii lalogriufiico de Lasky, en 
California. 
"Hay muy pocas profesión os que 
sopon^an una. rdsp^onsabilidad t an 
grande para el (pie .la.s d e s e m p e ñ a ; 
como l a de in té rpro to einoniatog: 
co. Es iTiíuy ardna l a labor que entra-
ñ a el distraer a un publico fatigado. 
Sin embargo, esta responsabilidad es 
para mí el mayor encanto de mi pro-
fesión. Guiando ine siento en la pe-
numbra de un sa lón de ci-ncma, ig-
noiodo de todo el mundo, y eseme.ho 
los ai} l ian sos con rpie id públ ico api áu 
de mi labor:, se apodera do n d un 
¡iiefablo goce iii'p'Osin.'e de describir. 
P i i ' a r i a . do in;-¡''a.ta. si. no hiciese 
púMico mi apiréelo Inoda esos amigos 
desconocidos que con su aplauso han 
i 'ontribuido a elevarme a la catego-
r ía de estrella de la Pa.ra.mount. En 
mi opinié i i , mi mayor éxito consis-
to en eont ribaiir, en nna (.eq^ueñísima 
escala, a. hacer la felicidad, siquiera 
momontiinea, do los (pin, cansados do 
$S tareas cotidianas, - acuden a l ci-
nema en busca de solaz y esparci-
nniento. Para mí no hay homonaje 
mas grande y SigtniflíCati'Vo que el que 
nocihe a noólic el piú-blico t r ibu ta a Mury Piokfiord, .GaníSit-ainioe Talaniad-
os i n t é r p r e t e s c m c m a t o g r á í í c o s en la ffe y Vjvian Miartín, han skto las «es-
ventani l la de la taquilla, del cinema tneliais»• fiemienikiias qniié, dminataf/é l a sc-
y en l a obiscuridad del sa lón cinema- miaña últiniia han (dmillado» en lo 
tofiTáficO». pantaJlia.de l a elegante salía Xai-hon 
iBetty Coiniiüson acaba do ¡ntor | i re- .De ellos se han difitingiuido Diauiglas 
tar las esceaias de la peí ion la, To ha-. Fiairluanikis' y W-aJlacie Reíd , m á s el 
ve and to huid, do la Paramonnt, d i - prirrierp que ol sogu¡ndo, en' la graeio. 
r í g ida por Ceorge Fitannaurioe, en la s í s inra c o m e d í a «En caniiisa de once 
caul los , eminentes actores Port 1.y-vainas,», que se p a s ó ol miiiércolos. Es 
tell y Theodore KiOfilol' ton!.an tam- posible que esta aflruntaicáán nos valga 
bléai importante parte. el enojo de. alguna agraciada lectora: 
•piero <íes cosa y a olvidada j .o r sabi-
E l j a r d í n d e u n a a r t i s t a . ?a"' so®{m di;i0 01 't,>oia- ^ [ f v " r 
* oades son mas amiargas epue el agua 
T • ' f /- i TT J - de C a r a b a ñ a . . . L a s i m p á t i c a (.onstanioo Binney, t ie- vr^.r . , . ,. r-i • . , , . , ,„•-.. i . .. .;• ;- , i ' o ili.lecuvam'o.ii.to, «En oamusa di1 oncr no especial ni oditoccaoin ñor las l i o - . , . „ .. , . i . , ' i . A i • i - varias» es urna oomieaiia or igina isnn.i. res v cuida. personatiiK'nto (d p i rd in ,,,, i , , , r i • • -, • r P-i . ^ ¿ „; . .„ J , •• ( n ni- q'ue ei esiinn u m an t i l de Don-
ami circiunda su nintorcsca m a n s i ó n - i , , ^ i A, ... . . pn , 
de Los Angeles, en el cual cul t iva fe J i * 1 'qn.s.n.o I .oug as 
nunierosas variedades do exót icas ^ h??ks' ^ « t a di lu ido on lodos los 
l lantos v hellisiinos llores importa- S S f G | r ' . " " ' l / ' ? m f 
das (•sp.eidatn.ii-iide sóLó para oíla dé ^ * 
mioanentos del «fiJrhíV.. El azora.mientí 
"fie. t íniddo antt 
miujer q|ue (de Ita flechado» y en-
rntra por vez pnhnera, 'en urcuns-
tanclas verdadieraniieiite ópuíPád;ká; ' ia 
¡or dicho, de color ol^onro," cüsi ' tltí-" l ^ ^ r r o n a . . moinisaiitfnea áe 
gm. Al-unos l é l c b r e s florioultores las J ' ^ d e Bolsa, el «ra id» aun 
c!rt ihn i^oi i.wirt TvinvAv,̂  .t i . . ^ t v t • 'Ciimtna por vez p-nimem,' en i nei: Se no. l iali lauo miU'Ciiio do l a posibi- • 
iidad de obtener rosas negras, o me-
• (^encerrona» moini2nita:nea de los agien-
)movi lista; 
d í tuv iea -óñ-va y . ñmii i -osanicntc vo- ^ p e ^ e o u c i ó n de. « A g a m e n o l . el ca-
r íd ico que • Ponstanco' Idnev sostuvo natr10' f ' ™ . W ® ® ^ escenas de 
üma abalorada po lémica eo'n el jar- e9-& ^ l a < f ™ f pehcuJa, en la que,, 
dinero m á s competente de Los Ange- ademas Pouglas se nos ministra co-
les sobre la posibil idad do lograr ro- ™ T atMta ^Wü^MAe y un gnnnas-
sos noo-ras coinniuado. H.agir a q u í puinto hnol 
- •Ei iardinero, que os I o n 1,1 r e faino- u " cua,lto a é s t a ^Mptedla, porque yo 
so en" Sil arle, sos ten ía op in ión ne-a- ,vsl,>-v u>^ndn decir- a alguna leolora 
t i v a v la, doliviosa ar t is ta afir imiba sn,a&t>,1,a/íUie "'0 n]n[o <iei"asiado aen. 
lo contrario. camisa do once v a r a s » • _ 
B-e l a d i scus ión sallo Ir iunfante b, —El J W h g o . din L la diunnuto 
luégp do innumerables ' - I ' " ' ' 1 de Doaiglas l-au-baiiks nos en-
i i ortos, i.-as,, da ntes 'v d e ^ ' x a vcr la V ,h l i " " " &] l a r l " 
O-'üiner en prar l icn todos' los se. rolos ""s ,aI .v simtótiG,Q. en la sentimental 
dé los h iás experimentados ílorieuí- ° B d ^ ' ^ W í f ' n a . . o «iLa n iña mi-
ínres , lo logró por medio de la m í - I W f f W ' ('s,a o l c s mia yerdaderr. 
mica, invocando una composic ión en l w T " Para aquellos quo esfa.n abril-
c! tallo de bis HOI-AC rmvc, n u u ^ A ^ r , mados- ..por los sinsabores del a u " 
estpf 
pruc 
mas o meno í 
¡aa-se «caziar» por Ja mrjijer. pues, co-
mo dice con minicrrísin'¡o acierto Paro." 
liada, en una do sus mus ciAisr;oo,nte< 
comedias: «las bien én'as son unes an-
^rditos del CiieJo; (>ero i,U:indo dicen ¡a 
casaivse! debeiñios ponerhios a temblar, 
morqní; son tmos donioanixs con fal -
das». .^ 
-^Ayer so r^pr iesó la oon:.2dia "¡Que-
da usted des.p,odido!,,, del malogrado 
axítor Woltoce 15cid. v pafea hoy so 
annaiida el eslri.Mi'o de lo o r i g i n a l í s í m a 
comedia faLia leyeiiida del sauce)', per-, 
toncoienle a la serie ((Exxduisiva.s (la.u-' 
el tallo de las llores, que obtuvieron ••p-""" «"««•M'"*«™ uwi. uu,u.ii-1inipñt», o inlm-prelada por la herniosa 
esto color raiiidainento. El jardinero v l v i r : es nna pauma llena d e L ^ t r i z v k d a Dana, 
tuvo qiun declararse vencido... pero olA^'.1- de a l e g r í a sana, tranca y opt i - p,.(vv-¡m(() doudn^o, . ' la esn ie radr í 
cab.o do unos dios las florqs a g o s t ó - ll,'lslíl» 'PU'P v a inhlt,ra,n(l.>5>e en el a f l i - V ( ) l v m i a-preson-
r ó n s e y m n r i i non por efecto de |as "10 (hd .^s•n,,(•.uld.)r a medida qiuc avan-1 tar.10í. a M . . n . v u ^ { t n i r U La comedia 
substancias q u í m i c a s que Binney lus f;'. ,M desarrollo de la cmla . y, al tor- . . t(n?hvV¡l Ja grau;a 
i i ivectara. " - U n m a v esta, el «juego del coutonito», , hy • 
L a enca.ntadora. art ista sigue con '""^ h'a ''nsomnto .d 'o l lvauiu i ha 
entusiasmo sus cnltivos y experiniah- « a t u f a d o de bienestar nuestro eapin- —iDu/ra 
den piasar inadvertidos para el olxser-
vador, tales dorho la í n l i n a , tristeza 
coa qué «•Pa'llyaunia» iré.ra, i nva l i da , 
desjde su ledho, a los raiflids cpiie r í e n y 
inegan on el J á n d í n . bajío el beso del 
sol... 03 arte de M a r y P i c M o r d ha l l a 
en esta, obra marco a prcipó&ito para 
inainí íes torse om todas las nuani íes ta -
cionies de la gama del sentiimiento.^ 
«F lo r del oainiiino», comiedLa d r a m á -
tica en cuatro actos/ fué «pasada» el 
miéfl ¡oles y en .ella prnidirnos a d m i r a r 
de nuievo la angel loá l 1 ollería y la gra-
cia, ingemia y traviesa do Vivían 
M a r t í n , acertada protagionista de to-
dos los papeles de esta, úndolc (pw la 
rop a r io l a iTianúifacitiura c Para i inount» , 
para la que, excilusiivamicnite, prodiiice. 
—iEl jiueyes se exlliiibió la comodia 
Maiier porfecto», acalcad istmo estudio 
de l a niiujer que desea contraer m a t r i -
niionio a todo tranco, hedho con la 
gracia in imi table y picaresca de Cons-
tance Ta.lm.adge, protaig'oniata de «La 
qiuieta irrcisiistible». (ot-a iniujer perfec-
ta» es una c o n t i n u a c i ó n , al paa'ecer, 
de l a pe l í cu l a anterior , y en ella ríos 
demiuiisitra Constanoe i Talmadge que: 
de nada valen los toicitodos y t e o r í a s , 
jéóferras,' para no do-
toda la sen nana, ha con-
ii el aliina uiíiia serena tiinuadio en Pereda el cine v tos en los ratos que su trabajo en los 
estudios 'se lo permiten, ipara oble- A toañq'úiila placidez, uin deseo grande de todas las pemiuaas m í a s e l a s » - por 
ner, por medio de pacienfes c d m l d - ^ í10151,6 de ^ ^ r honrada y saintaanieM-[aqluiéiUia p-a.n!.a.lla • la q.ue má.s ha sobro-
naciones,- variedades desconocidas u ' ^ 1,1 : , ' , - ! ' ! i i v i v i r . . . . salido por su la - tu ra , su tecmca, su 
en Europa. L a pe l ícu la tiene monfn to s de vev-lar^nmoido, ha sido «Las á g u i l a s a s 
dadora emoción y detalles que no puc- Napoleón». 
L a s a f i c i o n e s d e J a c k H o l t . 
Me gustan los negocios, dice Jack TI . , , , . , 
i l o l t . Los grandes neo-ocios conduci- I I a Sido 'proyectada rocientdmentc 
dos per verdaderos capitanes de in--pn i ' ' . ' " " * , en el «Aula magna- de la 
dustr ia que andan en pos del éxito t .amullena aipostólÍGa, y a presen do 
para la.s grandes empresas comercia.- cie duimierusos Cardenales, npa jielí-
les o industriales que regentan. Por <''nla Sobro la, cnlonia do En t roa , re-
osla, r azón , cuando interpreto el p-a- l i^seintando los usos, costumbres, ¡n-
pél de p r o t a g m i s t á de una pe l ícu la ddistrias, etc., do aqué l p a í s , aparo-
coni'O «Makin a Man», de la « P a r a - '"lendo tan ibn'-n la obra de los frailes 
niiount», en la cual el pr inc ipa l i n - niisioneros. Estas vistas bian sido t.o-
t é r p r c t e , o el hé roe , cs uno de los ca- '"'adas . 'íraoias a la in ic ia l iva (bd 
p i l a ñ e s de indus t r ia que tanto admi- Cardenal Granito d i Belmpute, bajo 
ro y deseo emular, me encarno en, el )a difeiGlcdán del r-obierno i ta l iano. 
• que interpreto, romo si o1 
protagonista fuese un ente real y no An Arica, tos m.a.est.ros do baile 
nn personaje f an t á s t i co . E n otras pa- ^ vmmita-^mmm •>' ««peojai-
lai ras, m i «vo» se encarna en el pro- mente pelLulas impresionadas por la I Hasta albora se el igieron los argu-
t a g o n l s í a y me parece que estoy ha- c á m a r a lenta , para e n s e ñ a r a sus dis- montos do pe l í cu la s de obras teatra-
ciendo, no ropresonlando, algo que cípiuJos el «sibimuriy», «fox-trot», «ga- les; boy los paipcles han cambiado, 
toda l a v ida h a b í a deseado hacer. i;opin. «two-steeip» y «cake walk», que Así, por ejenpplo, la nélobre p é n e n l a 
afo y especii al-
ción l a s e ñ o r i t a Suzv \ 'ernon, do la 
P.iviera, naeida on Niza el 26 de pi-
nio de 1 X 1 . 
A la par que las felicitaeionos dot 
Turado. Su./iV ha recibido, dos cheanes 
d'o lO.Oe!) y 50.000 franicos, respectiva-
mente. 
El p;!-in:er gesto <lo o^ta s e ñ o r i t a ha 
sido hacer d o m u d ó n de 5.0C<0 francos 
a la «Mut,iie(lle du Cdnoma», a s o c i á n -
dose de este modo a la fiesta que «Le 
Jonirnab' organiza en la «O.pera» la 
pr imavera p r ó x i m a , a beneficio do í a . 
in'duist.rba cini mat ogiráfiíca. 
* * * 
IM.í i n t e ré s por los negocios' ipé ha- San los qiue im,neran. s in ' o lv ida r , cla- |Judex, ha servido para una pieza de 
ce' pecar a veces de entrometido en ™ es, el pa&á-c^ble;, chotis, tango, teatro cjue se e s t r e n a r á dentro de 
af.lu.ntos del estudio icinomatográifico' habanera, inazurka, vals... Mediante 
(pie no me incumben. Por ejemplo,11'11 ingtenio&o procedimiento ios que 
Cuan do se ¡.impresiona una pe l ícu la , bailan en. l a pantalla llevan el mis-
en la cual torno parte-, me gusta co- mo Compás que la' orquesta de tziga-
nocer el cómo "y pbr qué de cada cs-nes o q^e el jazz-band. 
cena; t ra to de averiguar m i l y nn .. * » # 
detalles de los que t rabajan en ella • E l importante d ia r io p a r i s i é n «Le 
y otras peq¡ueñeees que nada llenen J-oumal», ha puibilicado el resultado 
ciue Ver cbn nris qucli.acíeres p r o í e - d e l , conicurso abierto por dicho per ió-
sionales. dlco para elegir entre veinte . j óvenes 
Esto me hace abrigar la firme y por veinte regiones francesas, la 
iorecncia de que, si a l g ú n d ía me re- que p a r e c í a mejor dotada para ser 
t i r o de! cito nía, mis andg-os t e n d r á n art is ta c inematográ f i co , 
ene bu-'carme en mi propio despa- Cada una de estas «estrel las regio-
(ihVi, en donde me h a l l a r á n engolfado nales», elegida en su provincia entre tic aeropdano, de la que pronto salió,: 
en ardu'os f'-rj'^Vémas balnearios, s i . unas cincuenta o sesenta concursan • * * 
ano dedico a l a ' a l t a banca; en inaqui- tes. ofrecía, a no dudar, un tipo de L a casa americana Goldwyn ha 
naria . si me dedico a alguna1 gran belleza, extraordinar ia . E l Juiado ha c o i r prado los deredios de f i lmación 
eií presa indu- ' . r ia l , 0 estudiando ta elegido entro las veinte jóvenes una, de la conocida opereta La viuda ale ' 
r i las de aduiana en a l g ú n lejano a- la que se ha (•oii'cedido darle el t í- gre, que sé rá d i r ig ida por el famoso 
país , si mi vocación me condueo al tufo de «estrella- frarPosa del cine-ldirr ictor do csicena F r í e von Sti'o-
coniercjo iP' r'N,porla.(dioi, .-muí", hiabiondo 'obtenidi.i esta distin- beim,,. 
poco en P a i í s 
•» * * 
Maiiácl Levef-iqr-i,?, el ^gTTpioC'O nn-
nno, se encuentra aictualmente en N i -
za, donde eos ".di a crandes aplausos 
en un teatro de la localidad. Se ha-
bla de su p r ó x i m o regreso a la pan-
tal la. 
* * » 
E l formidable I l m i d i n i , que acaba 
de te rminar una nueva serie, expl i -
ca que el eiiiícma le l ia costado el 
tener los ojos hi.m.hados siete veces, 
una castilla fraeturada y una c a í d a 
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' 11 01 ciiaJ so recogerá y t r a ta rá cier).ti:fl- do, por lo qiuie püiéidé. TGpi&táirlo, pues n a u n d r a m a h i s t ó r i c o . 
•El conocido ( 
Stuart HJaiii kln 
film i'iciíki do £ 
«La. Reina Virgien», drama 
on el que Lady Diana Man 
preta el rol de «Reina Isal 
lyio Blamcikwoll ol de "Rol 
ley», conde de Leincester.. 
Durante más de t in año, Mr. Blacl 
ton v Mil-. Pirie Goi'don (una antori 
camonto no SÓfo..el malerial ostudí.s1i- ya rMiirprrndrrá (jüié nw Lbá a 
co, sino ían;:!ii('.|i todos los informes éste qiiiiiiaiido \ma cosa v d.•jando.SUCiESOiR DE PEDRO SAN MARTIN 
:tor inglés Mv. 3V ca n ion a t ograil ¡¡CÍIH. ^ oi,m. ESRecíalidaid en vinos 1 latinos de 
a ennpezado ya la -La Esciu,e a Lmean.atagra.lica Mfi- AÍNTOINIO GAIRAY.—^ Ainnraie no mo 'a Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
nieva prodwciou mana, dr_ Muminh, mudada en. 1 ^ 1 , . ™ ^ os&rito halnla 






da por el Gobiérno l>á>varo 
ilición instri.i:'tora, (pío mié diro- efd sn, c quio se anticipe a re 
Servicio csini-radó en comidas.. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
(,.' investigadora, tiene por ohjí'to tor-
mar los técnioos "y actores cinemato- j.0 A,(¡,J|IA 
grafiicos. _ 't^nigeo íriás 
'Será tarea espwial del Archivo ci-
ñennatocpráfiX'O se rvi r i 11 iniediatament 
¡GiniÉijcieír' los defec-
retii*arléi. Procni-
«•los m á s - y que 
E L D U E N D E DE LA SALA 
A las Compañías do los mismos, re-
clama RIOiS, Atarazanas, ,17. 
han es- a ja ¡miiostvia chienmlogriVIlfa, ]> 
OUi 
díul on mater-ia de historia) 
tado esci'il.ñe-ndo el argimiiento y es--&aran¿i(j todos Jos mat-
tudiando escrupuilosamente la vera- ¡n-ccise.ii, para las relaciones con los 
oidad de la 'historia, con el fin de dar r©presentantes de la nación v do 
toda la justeza y propiedad posible a c.lros intereses, con las autoridades 
la peJfcuila. c institutos. Sin embargo, la obra del 
Rjesuiltará sumamente interesante Arahivo clneímatográfico va a lómen-
la coniipararión de esta obra filmada la,. ja ¡IKÍI^Ii ¡a. cineaíiatíígxááica tara 
en lugilaterra, por artistas también i , , , ' . , , LndSr'eptamienté, pues el doctor 
ingleses, con las nUirnerosas produc- ^ j , , , ^ (iir,j.,.^lf di-l Archivo, trat.nrá 
Gianes de _ época, oditada.s on Francia (|(. fQ,niéin.t# el intoivs deii mundo 
y Alemania. ; nc-ntífico para la Cinematogralía, 
•En la ftlimación dp «La R-oina "Vir- mantoniondo regulares relaciones con 
gen» se nitiliza el procedimiento de tas y.^ivcrsidadies $ las Academias 
toma do vistas on colores naturales, (-|ej ra,ll0. Servirá a este objeto una 
sistenia «Prizima». • revista ciinamiatográfica cientiíica. 
Un coiucurso pViblido, destinado a 
los estudiantes, va a hiacer más nin-
forme que hasta ahora el traiamien 
En la Elsicuola Cinomatouráfica Ale to de las cuestiones do la ciencia ci-
mana juntóse un Acrcihivo cinemato- nemátográgea Finalm-nl- se proíjo-
Sráfico, basta ahora el único Insti- nc el AdtdmVo mxeniat.igiral.co ale-
tuto de la industria cinematográfica nlón, clotop objeto importantísimo, 
"ultivar las relaciones con el extrañ-
as IJniyer-






ii'ior i Por luo, 




i( AMI rilas 
pesetas & 
i-'anco de iSántander 
pesetas 15.0ÜO. 
Xoi tcs, 6 por' loo, a loi i 
a 99 7.-
a é 
A r c h i v o c i n e m a t o g r á f i c o . 
alemana, que se propone recoger y c lti ar s icIa u• os eon 
tratar todofl los materiales tocantes joro, c^cia l imenU con h 
o la Cinematografía. Se va a manto- sidades americanas, y to 
ner una rica biblioteca del ramo y Cmeanatogralia • encolar • e i 
S i l u e t a d e W a n d a H a w l e y . 
Aunqne casada, esta atractiva chi-ma con el mismló actor y después fué c a i r í a s peliciiiías, da la sensación a Hollywood a interpr-tar ol primor 
Í ser muv joven. . W ' e l leiuonino en un cinedrama con 
^Miss HavvlQv (tal es sui nombre ci- í " 
Mat iográf rco) nació, en perantón 
(Pcnsvlvania), el 30 do julio d 
iCuando aontabia ocho anos ( 
fiir fiamflia se traslado al Estado 
\V,a.«bing!.oin al Oeste, y fué allí dor. 
de Wanda hizo sus ( 








.í/ji'uós lapairecio corneo 
1897. parto con Tónn Mix y lue^ 
edad, •«estudio» 'LÉiáky!, donde '¡ti:...
'•reno en la (d'arainoum» en «?víd. Fix-
It», en parangán clon. Dougla Fair-
^•¿jg/' lianivf, y piu^nranejció en la 
a familia do •miount» tralmjando on varias 
vó-, de Cecal B 
ciendo primeras partes en compañía 
cación de nm«- v.̂ .T.i1|Cst„ nrofesio- de los astros dél cine, iuclusivos Wa-
SU beimimm v ^ n ^ t a P 1 ^ n,(li(l v Hrvan-t Washbni-u. 
Ba.1 y sus pinmeaos i x u s ac I K ^ v l v l o ' ^ Ú -Realart» fué con-
ber -^aretíido en p u l ^ o ^ ' con L , ^ ^ ) ^ ^ ^ . ^ ^ ^ V ¡¡FÍ 
' f ^ S ^ M el S cqn mü- ^ M m • l ->dn^.>n.s nolabl, . de 
Lvias uiiut vu tnrioin-ir en la ¡uqniel̂ a orgamzac.mn: pero como na 
días esperanzas >'n: . ' ' 11 ! ' ' - , , , <di.eal.art.. Furma abo,., parte de la 
t^uela supenor. -n < ' 1 : . , .^^ ..Para.m.ouut» ha- vn.Alo do innovo 
sitiad de W ^ h m ^ o n a e ^ a ^ i ^ s t ^ H a sor . . . ¡ombro 'de la 
en mavsic:a. Estábil lo a&tan^ acá ((,paranian;(lf sto,k c o t ó i p W , . 
lantada en el ^ i f a S á I ^ « X^enés de vintieinco años 
tnde^on^s y mroidias o ^ a b a u ^ asa,do tailjas ^feitudes co-
canto en La Universidad, tamllnén m - m Wan(d,a JH,awlov: .pero - en vez do 
Berial,a. . mlnnin Q>, «„ onrr* bacierl,a. aiDár.ecer de más experiencia 
Progreso ra]) i dan un 1. o y años que la generalidad de las chi-
,-a maisiical y P ^ ^ S ^ r a n i ó a ^ de m edad,Vr.eoe haber sido tan 
m la'presento una i rn tauon crónica ípJj/ ^ „ ,., xW.(l,hiad y ^ 
de, las cuerdas voeqies efue la im- ^ ^ a.(k,l]l,s,vni|.ja por 
pidió tíontinuar el canto, lo ..cpe-ia- ^ f]no ^ tfl..in áxj{|0 ak..anz.;(|,, , 
•earáfeó gran P^a''- , . «eslr.ila» del cine ha coi 
Su. lal,or de coacort.sta l < ^ ^ £ ¿ániáaMémÜo de la pérdid 
puesto en contacto don toda clase do no c^^ad.o tañí 
profesionales en su arte; y como mu- ^ aaritaiba Ella 
dbos le •habían • di dio con frecuencia ,;x..K,1.j,,"|.|1.¡a "de ' c.'-n •.-rii-t-
que ella era el tipo mejor adecuado ^ ^-U) ^ ^ p,.,,,,^,, ^ 
a la pantalla, resiolvió ensayar la ca- tr.l!)a¡l) ^ (¡.lh,{ hYÍ̂ < 
rrera cinematográfica, en vista, de lo ^ en públieo; v aunnne'n 
na carta de pr 
Williain Fox " 
d e c a m p o 
a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e genera l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón), j 
E l mejor tónico que se conoc 
pelo y le hace crecer ibaravillosáirente, porque des 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en mi 
lasaJida del pelo, resultando ésto se justamente so lt 
rado debía presidir siempre todo buen tocador,' aunq 
que bermosea el cabello, prescindiead 
caída del 
ye la caspa que 
rs casos favorece 
i r¡ Puyen. 
sólo fuese por lo 
udes 'que tan 
Frascos de 0,50, -1,50 y^ 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
doso y flexible. Tan precioso propa-usarla. 
De venta en Santander, en la droguería, de PEREZ DEL MOLINO' 
fácil itó 
E L BBMEDIO MAS SBGtmo. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son Xaa 
péselas 22.0G0. 
¡Asturias, primera, a S i . 
«osetas ÓO.OOO. 
A Iba nt.es, 6 por ICO, ,, É 
•mesetas 12.500. • 1 102 
.Santander-P¡i 1 ̂ o, pini. 
30; pesetas 11.500. a 
Tranvía Miranda, ¿¿"Ú 
(íesetas. 20.000., 
Resinera, (i por 100, n 'n ir 
losetas 20.(>(H). Hí'̂ :, 
• Tra.s.atlá.n ticas, í ^ j | 
100; pesetas 2.500 10 
D E B i L B A 0 
Fondos piiblitos 
/Deuda [ntertor: Tri íiini', 
V.tl'J), serie E, 71,30. ' 
Penda Aniortizablé- M 
emiaiún TU?), serie A, ú ' m 
Obligaciones de Tesoro' v i • i 
to 4 mayo, • serie B, lOoyo ' ^ 
ló*ilcáin:ieiito \i;> octatoi-e, ¿r¡e 
Vonicimicnto 1 enero, SGp¿ ¿ . I 
OíjlitiíjaiC-iitwi.ey del A^ÜU-.I ,; 
Bilbao, emasión 1898, 87,50 leil!o 
Acciones.' 
IBanco de Bilbao, núiiW. i 
130.000, 1.720 y 1.725. ^ 1 
Ban i co de Vizcaya, l . ! ^ v i m 
Ferrociíirriles Vascon&adS 
iMetropolitano Mfonm Xllí i 
.Alarítkna Unión, 205 y • 
Mulleras de Sabero y wa5 
186 y m ; fin comente, 186 ^ ' 
illdrocléotricíi Biéricia, nÚ3to 
s A r * * * i d e m -
Altos Hornos de Vizcaya mv 
iDuno Felgnera, 02 , 62 50 v®. 
corriente, 62,50 y 63. ' •' ' 
iSiderúrgiea del Mediterráneo | 
Obligaciones. 
Ta Biobla {Obligaciones), 72| 
Tuidola a Bilbao, especiales V 
^ t o a g o z a . Pamplona y B ¿ | 
Nortes, primera serie, mmm 
potecia, 63,15. 
Maidrid, ¿Jariagoza ¡V Alicaiilc 
ne E, 77,50; ídem G, Í02. 
Española Oonstru.raóii Naval Si 
Papelera Española, 82. 
DE MADRID 
Interior, serie 
cual se procuro u 
d i l a c i ó n *a Mr. 
cual so miostró imiiy amialulo con ella r 
y le prometió qjdie la someterían a 
prueba en su (cestudio»:. Gltos le c; 
L a prueba tuvo un resuiltado muy 
san que el director, la cárriiáirá y el 
íotografo del ))os!tíu,dio)> no son lo mis-
yor 
un au/ditorio, Miss Hawley 
su. primiera aparición' ante 
nsó más emoción CJÍUO la ma-
ÍB andiencias de conciertos. 
•Casi siempre desaparece la T O S al concloir la L« caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. -
satisfactorio, y, con gran regocijo do Todo bhilen tr¿ 
Wanda, se le'asignó el papel pTlnci- entusiiasímo;' est-á' es "qiüázá una áe las 
pal de ingenuia en «Tbe Derelict.., el- razones jior las males el cine-nat/.-
nodi-anm en -cjiuie era protagonista gyafó se ha bodm tan popular, v 
p b m H Hoknes. Wanda Hawley, ée una do las ar-
" 'Sn-trabajo en esta producción fue tistas más omu-ia-das, puos b íe ie ré 
muy satisfactorio. .ser una «ostrella» del cine antes efiie 
Aparecao Luego en otro cmedra- cualquier otra cosa. 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
Loír que tengan gp% ^ | f g f a | . 6 sofocación, usen loa 
C i g a r n U o s a n t i a s m á t i e o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
E", eURIOSO I M P E R T I N E N T E . — 
(En "''oto, existe una péliiCUilk de ia 
- j * •' a! ív. 1 ad de Einstein; poro según 
. K.iis nctiici.as, es una macana, cbó. En-
. tiendo que una teoría tan abslrnsa ro-
mo la del sabio alemán ba do ser muy 
difícil explicarla en el cine. 'Lo do la 
Eertini, ya lo contesté no hace mucho 
a otro pregunitón. Si conserva la co-
• lección de E L BUElBLO CAiNTABBf), 
hojéala y en esta misma sección en-
contrará lo que desea. 
UNA ESPAÑOLA.—i.a dirección de 
Moreno: AthMio Olnb de Los Angeles. 
No los tiene azuies, sino negros, y 
sentiría que no la gnistaran así. 
MIS VIOLETA ¡iQtué impaciento es 
histed! Hay que tener un poquito de 
oalma, pues ya dije la semana ante-
rior que contestaría en ésta y yo soy 
homilxre de palabra, aunque usted crea 
quie de los hombres no se puede fiar 
unía muijor.—El artis'a por qnien pri'-
•gnjnta miurió hace n n-chio tiemipo 1i i -
; gicamiente,"haciendo una piélícula ¡»a-
•'ra la -Casa Fox.—i.\li tipo o, mejor di-
cho, mi cara os Dorolibv Dial ton. 
UN CONSEJERO. — Cracias por el 
aonsejo; pero consto que aquí sallemos 
Hamer las cosas: El artícnlo en que. so 
liablaba dc la constitución, de la nue-
. va empresa naciónal (iFilm Español :i» 
y se dallan atguinos detalles do la ea-
rrena. art.iistica de nulestro paisano 
Pepe Bucllis, dii'oclor de la misma, iba 
oomo es natural on la hoja cinemato. 
, grá/ficla; poro un descuido drl pla.i i ñe-
ro, del que no somos responsables, lo 
traspapeló y lo ILevó a la segülnda pla-
na- Y a oomprenido. que a mnjcihos Us 
pxlrañaria ver solo el retrato; pero si 
1$ imibieran tomado la molestia de 
leer iodo ol periódico, como usted, hu-
biera hallado e l ' a r t í cu lo , ¿verdad? 
Gon que hasta otra, que espero reicibir 
algúiii otro consejo que me enseñe 
miáis. 
LA DE ENFRENTE. — No lo creo, 
porque la vecina do enfrente no es 
afiidonada al cine y estoy casi seguro 
que ni siquiera pasa ""su vista por es-
tas líneas; pero sea usted o no la do 
enfrente, no se preocupe por tan poca 
Cosa. Saber quién soy no" tiene impor-
tancia ninguna y, desde luego, no de-
be ser nada difícil, yia que no anda 
usted muy descaminada. — ¿Que teme 
molestarmie por las preguntas Éjráie do-
sea haoermie? En eso sí que está equi-
vocada, porque a mí no nse molesta 
nada y menos sus preguntas; con que 
pregunité, pregunte, que yo contestaré 
con mmciho gusto, si sé lo que me pre-
gunta. 
E . 13. — Bietiiro su trabajo por;p,é 
me parece improcodonte qiie entable 
una polóniiica con otro colaborador de 
esta misma hoja. Eso sería tanto co-
mo si se tiraran los trastos a la cabe-
za dos, biuiáspodes de urna misma fon-
da, y eso, no. Nosotros (ploremos r-.-i-
iriUnir a la. propagación del arto cino-
matográiiiro pCr las buenas; pero por 
las malas, francamente, no nos hace. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—-Cuartos de baño' 
lAscensor.-
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
: BÜQYO m n m de viajen ráp idos de lajo j eeonémifi 
F . . 
E . . 
D.. 
C . 
E l día 18 de A ^ R I L , a las tres de la tarde,; saldrá de este praerto el 
Magnifico ya.por: de doa hélices y gran porte 
22.070 tonaladiais de desplazamiento. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CIASE, SE 
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DiE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de oaimiaroíea de 
dos, cuatro y seis literas, comedores, fumadores, bibliteca, baños, duchas, 
etc., nevando cocineros y-, camareros espafiicxles paira este servicio. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para H- jo in i , pesetas 557,00, y para Veracmz peee-
i?'- 600,25, estando tn estos oieoptó incluidos los imipueistos. 
Se ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger su» bineteis con 
CUATRO DIAS-DE ANTELACION a a salida ded vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agente en SANTANDER } 
GIJON • . . . 
f r a i s d s c o ñ ñ t m , W a d - l a s , M m . 3, p r i i d p a L - T e l é í o s o J 3 5 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS RFRANGARCIA» 
» » A.. 
G y H.. 
iVmortizable 5 por lüü. F . . 
» » » » E. . ' 
» » » » ]).. 
» » » » C. • 
» » » » B.. 
» » » » A.. 
Amortizable 4 por 100, F . \ 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—-Idem ordinarias. 
Cédulas o por 100 
A zuca reras estampi 11 adas 
Idem no estampilladas 
E terior, serie F 




Marcos suizos.... . . . 
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•Ño .compren nada sin visitar el GARAGE CENTRAL,': donde encontra-
rán'- siempre: 
Los mejores accesorios y más bara'osv 
Las fmejores marcas de, gomas, aiprecdosos venlaiosos. 
D/epo.sitartos do los mejores macizos UNITElD STATES. . 
Diepiositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
brágalo RA V" PiO. . 
-Depositarios de los mejores luibrificantes para automóviles LADER 
T r i b u n a l e s 
En la ciauaa segnida a I n J 
Crespo Palacio y Flarantiiia ^ 
te Crespo, por hurto, preced̂ f. 
Jnizgado de Siantoña. se 1» J 
s'en'tem va ¿londenanito a Fm. 
como autora de un delito 
y a Inoceiiicia como encul^w^ 
pena de 150 pesetas de nuuta 
da una. 
* » • 
Otra, por lesiones, bistruídj ¡ 
Inz-ado de Ramialos, aontira 
ña, Rniiz,, SO ihfi dirtado «2,,^ 
í5éntenciia absolviéndole wj® 
E s p e c t á c u l o 5 
Teatro Pereda.—Cunipaiií8 1 
znela, Luciano Ra mullo. _ ^ 
llov, sai.sdo, a las sen } .¡j, 
diez \ enano, «l.r. Patria 
d.a hora del reparto". •.¡\-$ 
Sala Narbón.—Desde Ia5 5 ^ 
día, «La le ve oda del saiicev| ,M 
la Pana, y -Entre les f ' ^ p P 
.Mañana, dominKO, Ma' 
en «Rebeca de la g''^-'3,: w,̂ 1 
•Pabellón Narbón.-IX^'f p 
media, "La danza de .;mO0! 
grandioso éxito, y '«Ma»ÜJ 
ifl 0e MAftZO DE 1^3. E l - R U E I B L - O C Á N T A B R O AÑO X.—PAGINA ?. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r í c a n a 
C H A M B U R G - A M E R I C A L I N I E ) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s salidas del puerto de SANTANDER 
El 31 de !MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapoí 
T O J L , E 3 1 3 O 
u 18.000 toneladas de desplaiamiento, admitiendo carga y pasajeros de prlmerá, «eganda f terc«ra; fel«*fi 
Eete hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al conídrti 
AJO para la mayor segundad del pa-saje. Para loe pasajeros de primeia clase tiene varias habitaclonee de 
•o gran oantidad de camarotes individuales, y los de dois camaa son muy amplios y cómodos, con proluetón 
# detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d« 
lSa&rt tiene un salón comedor y sai-í de recreo para niñoe y un gran ha 11-jardín. Para el pasaje de segunda 
aae existe un elegante ealón-comodor, salón de- fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
,atro literas.. La instalación de la ercera clase está construida co-n laa mayores comodidaides; tóeme un saljón 
foĵ ar y un salón-comedur, y las comidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase po-
-411 disponer, además, de camarot» s de dos, cuatro y de seis literaB, y 'oa puentes de paseo soa amplios | 
La siguiente salida la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos hélices y- de nueva iponstaW. 
X X o l a e t 1 1 0 t 
admitienclo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase. . 
n n a i s U m » d i r i g i r s e « • C U R I O S H O P P E f C o m p i l l b - S H n T R R O E R 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO-
SOTA L.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de las Escuelas. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4. —Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fetción y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
E N C U A D E R N A CION 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
m m e a u n e 
Q r W i O c S V A ^ O R S C ^ £ 0 8 H J L A M D E S E S 
Servido rápido de pasajeros cada veinte días desde Santa der 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
Ei vapor SPAARNDAM. " el 26 de m a r z V 
RYNDAM, " el 18 de abril (vhje exlraordlnarL') 
EüAM, " el 9 de mayo. 
L E t R O A M , " el 28 de m.yo. 
SPAARND4M, el 20 i f junio. 
Admitiendo car^a y pasajeros do primera ríase, segunda económica y 
tendrá clase, para Haba na, Veracruz, Tanipico y Nueva Orleans. 
1) E s T 1 N O-
P r e c i o s j liaba na Veracruz 
Tauipic ¡ a 














En estos precios están incluidos lodos los impuestos, menos a NUEVA OR-
lílANS, que ssn ocho dolíars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
CLASH. los camarotes son de DOS, CUATRO v SKIS L I T E R A S . El pásale 
de TERCERA (MASE dispone además de niaarnílicos COMEDORAS Pü-
MADORES. BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con olh-as de los 
mejores autores. El persoi al a su servicio es todo español, 
oé recomienda a los señores pasajeros qué so presenten en esta Agéñcfa 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
qui; y recoger sus billetes. 
en Santander y Oijón, 
Correos 
AXDER. 
e   ti  ill . 
iffeíí$a clase de informes, dirigirse a su agente  t nder-v 
DON FRANCISCO GARCIA,-Wad-Rás, 3, ppneipal. A.partado de 
Bamei?) 38,-Telegrainas y telefonemas, FRANCA RCÍA. • SANT  
S e r v i c i o s e m a n a l de v a p o r e s 
• 
n 
i e i b m j - P o t t a g i e s i s c l i e D j m j f e c M f l s - R W e r e i 
DE HAiMBURGO 
DampfecbiffabFts Gesellscbaft "Hansa" 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE BREMEN 
los puertos de IIAMIU liCO. para los puertos " e & i ^ l l i a , l a suld,"i'1 d,J 
tó Vtoor ,' mi','-A(>< S-MNTA.NDEI!, CI-IOX, VKiO, CAlVlZ v SEVILLA, 
i S i - 0 tüda r,ase de a,^a d(' >' para IIAAI I U ' H I ,(i. 
lus liur.,.. atlllli,c toda dase de arga, coñ coimciuiieiilo directo, para 
t ^ í T , . ? d,' '^NAMAllCA, SUECÍA, N( UU'-EOA. FINLANDIA v otros 
^ «el Báltico. 
E a *nás iinformesi, diriuirse a sus consignatarios • E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; L t d a . 
QA,NDARAi 2.—TELEFONO 91.—^SANTANDER 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
j f l L l f o n s o 3 2 1 TC X I 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A -
NA y VERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de MARZO, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
XJ 110 A . 3M T J E S 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
Inf nía Isabel de B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, lose-
tas 350, más 25,10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJOS D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63;—Dirección telegráñca y telefónica: G E L P E R E Z . 
ks Piflli 
y cristales Para decorar habitaciones 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
PRECIOS 15ARTISIMOS 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A I P E I M E R A , 14.—TÉL. 5-67 
F A B R I C A M O L I N O 
se veaidc en el pueblo de Mazcuerras, 
oon buicn salto de aguas, a propósito 
para algaima industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercdo, TORRELAVEGA. 
GARAJE V A L L I N A Y C.A 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE REíGAiMiPIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLi:RJBS I>E REPARAOONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P.. nuevo,, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 II. P., nuevo, 7.500 id. 
MATHIiS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 II. P., 10.000 id. 
HEINZ 8—20 11. P., limousino, 12.500. 
Cainión l 'ERI.IET, -i- toneladas,, 6.750. 
QAINGA: Jabón perfumado, quita 
toda clase de manohas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
a colada, etc.—ífeote de 1 kilo, 1,25 ps. 
SAN FERNAhiDO, 2.—Tel. 6-16. 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Vapores correos ingleses de dos y tres hélices 
S m i c i o del C a n a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de Santanderpara IIADANA, COLON, PANAMA 
y puertos de Perú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, primer Diaje). 
O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para llabana.-Primera clase, pesetas 1.709: segunda 
ídem, 914; tercera ídem, 557, incluid imipuestos. 
Estos buques, dotados de toda dase de adelantos modernos, son muy 
cómodos y dan esmerado trato a io pasajeros de todas categorías. Lio--
van médico, camareros y cocineros pañoles. 
Para toda clase de Inlormes, dirigirse a sos Haenles en Santander 
Hijos de B a s t e r f e c h e a . = - P á 8 e o de P e r e d a , 6. T e l é f o n o 41 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
» Siguen tríuQl'ando sobre todos M I S similares, babiendo obtenido én la Exposirijn de Roma 
Premio de Honor, Gran Copa de Honor y Medal la de Oro. 
P ^ O B ^ D N O » Y a A B R E I f t L O Q U E E S B U ^ N O 
R O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R ) 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—TéL 5-30 
IP I á s a i O 
üON P E Q U E N HUERTA y otro 
.iiiiiirl.líid,., se ahfujlan, m Rubio, 
gago tei"ccryi ¿StllÉáai 
fllquller de encerados 
para tapur mercancías en los mue-
lles y vagones fetrrooarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almajcén: MADRID, número 8.—Tt(-
léíono 9-18.—SAiNTANiDBR 
n r o 0 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
i l público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
on la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
de confianza se admiten señoriias 3 
p'Misiótii, trato esmerado, precioej eco* 
aómiicoe, 
O . A L S J k . 
e vende en sitio muy céntrico, errts* 
a o ipor pisos. 
Informará el seflor Palacaos; (al-
erón, 17, cuarto, derecha. 
M e c a n ó g r a f a - c o n t a b l e 
desea colocarse en oficina o cosa aná-
loga. Informarán en esta Administra-
ción. 
• 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa bien situada, sencilla o do-
ble, que produzca buen interés. 
OoMesta* a A. S. a E L PUEBLO 
- \ \TAi;r .o . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Cnbibas, (iabinetes y toda clase de 
Cortina]os, fabrioados a la medida. 
Especialidad en bardados para.con-
•ec ción. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
l i e e s i T o B A U L E R O S 
E . M Q U B N T A P L A N A S 
E l A r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
Teatro Pereda. 
E l concierto de ayer a bene-
ficio de "La Caridad". 
'T":nas pocas l í n e a s nos vamos a pcp-
n i i l i r antes de i n í o m i a r a los lectores 
del cmicíie-rto verificado anocilie en el 
t^.atjo I 'eivda a beneña io de la Asocia-
ció-n " I J I . (•aridad». 
Vaya, CJI primier t é r m i n o , nuestro 
decidido aplaiuso a los señojíes profo-
Bores qinió tomaron piarte en él y, m u y 
i',sj)r •¡Mliiienlc, a la «AJianza Musical-
connio oi'^aii.izadora del acta; pero,. al 
¡u tsmu i iíMiipo, s é a n o s "rK'rmiitido un 
modesto consejo, m u y huandlde, perc. 
no miónos siiiioero. 
tSri la imunonia no nos e n g a ñ a , hace 
cr.su áo. dos a ñ o s , ¡próximamente por 
esitui época, ya estaba cons t i tnúda esa 
misníui oi-(iiUK'slia o si no la miisma, pro-
piauiicutc d i cüa , o t ra m u y parecida, 
intieigrada casi ppr los mismos ele 
iSttrájtqíí ffae la actual. 
: l W s hh;ii ;^lc cntoiiices a hoy no vol-
viinms a c só i i cha r l a en ning-ún con 
ciarto. ... ' : 
Si, a pesar . de.esto, l a aí ínipacií 'm 
hu.lfit'ra, ooQitiíWíaiio estudiando Ju.ma 
ntente, .seguiros eslaimos que hoy con-
t a r í a m o s con m í a cxcrlcnto orquesta: 
paro, desgraaiadanxenle, no ha si ih 
asa'. 
A r a í z de acpiellos conciertos sacros 
cada cual aontiiaiuó sus habi tual "-
ociuiixaoioiii's, y hasta hace breves d ías 
que en ^y/^i.rou los ensayos de osle 
imjifvo ( - i i T t o . nada volvimos a o i ' 
de ta nuencionada orqiucsta. 
r . i w m o s sinceramicmite que por ésíf 
jyiTMreidtrrjicinto no hay nwedio posibli 
de lb,'K<ir ? nadia definitivo. Una or 
qniesta no'.4c'inifpirovisa en unos d í a s 
m íWuh .si(|.ui<'ra en unos meses, ya que 
é s J'cesa rio asa trabajo constante j 
íKn:"h'nziujdo piara llegar a recoger el 
ívv.fM apetecido. 
ÍBPpí eso nos pennat-hrjos aconsejar a 
l o» s eño re s profiesoaws que componen 
<iT a Alianza Musica l» vean si es posi-
ble llegar a obtener lo que otras pro 
•viincLas han logrado con re la t iva fa 
cMidad. 
Vo queremios decir con esto que Cf 
prieciso dar un conrieHo diar io o poce 
iijíyii0.s, no: nuiestro deseo es rmicain 'n 
fe trata.r de c o n ^ g u i r que estos con 
riertias teinigvan lajigQir con m á s frecaen-
íiia.. 
^ iNo ca.lw> duda, que si la aficién a la 
l iuena músiica no es grande en mies ira 
oi/udad se debe en gran parte a las es-
capas ocasdénics qae el púb l i co tiene 
de osou/dharla. 
• ¿No se nos ociulta tampoco que la la-
bor a realizar es ciiorme; pero no bs 
rneinos cierio que con íi¡n pequeño sá-
cr i í ic io en liMiiellcio del A.rt.e, la vejr-
dadona cul tura musical se i r ía labran-
do" por sí sola. 
iNos hemos tal vez extendido dema-
siado con nU'sta-as apreciaciones y. 
por ello, hacieimíos punto final para 
emjpezar: 
E l concierto. 
Con una buena entrada, aunque no 
con el lleno que todos e s p e r á b a m o s , 
dió conuienzo el couiciierto, a j u s t á n d o s e 
ful prograina a.njunci¡ado. 
• «La SiiUifonía lO», de Mozart, que 
foranaba piarte y que, :a nuestro ju i -
cio, era l a Obra de mayor diíiculta.ó 
material , fué ejecutada con g ran pre-
cisión. 
'Lo propio suced ió can el uRigodón». 
Ic Saint-^Saenis, y las (¡Dos serer ía taso. 
le ^kbJfÓw; p á t a instrumentos de ai-
•y.o sollámente. 
iE!n el (oGapiiice-valsc», de Saint 
iaens, l iu ió sus graiules facultades D1 
•damista s e ñ o r Inifaz, siendo muy 
Oipliaudido. 
'Las (oHpras rriiteitiicás)), de L. 'noell-
nann,' ceri'aba.n la segunda parte. 
Es ja obra, sin t-énero de duda, fué 
>1 verdadero éxito del ooncierto y, 
miiy particu.lajTn;ente, el m o d é r a l o , en 
Miiya ejecuioión se diistinguieron ; los 
;ioloucellos. el concertino s e ñ o r Laca-
Ta y el v io la s e ñ o r Soto. 
La.terc.iera parte, integrada por «Lt 
'o in des enMtfutSn, de Dob-ussy, ofrecía 
il aliciente de Sor c j ¡ ru tada" en San-
ander pvr vez pr imera , y a.u.n cuando 
no desmerec ió en nada del resto det 
programa, nos j^areció observar cier 
los pequieños detalles de matiz, expü 
•ables si se tiene en cuerda el corlo 
l ú n W o de •'ensayos y fáciles de -sub-
lanar en lo fu.liuco. 
l a dMarohe du C o ^ r o n n e m e n t » , de 
>aiinit-Saens, figura.ba en l i l t in-o lugni 
f t ambié j i obtuvo una buena inter-
^retaiciónj tanto por parte de la cuer' 
l a , como úo la madera y rmetal. 
Sóilo nos resta a ñ a d i r que nos pare-
dó um acieirto la eíleccióm del progra 
na por no ser de dificuilitad excesiva 
} este es el verdadero (•nmino a so' 
jyúr, pues con corustancia y trabajo 
podría llegar esta a g r u p a c i ó n a eje 
•ular las obras m á s bril lantes de ¡as 
disiliintas escuelas musácaJes . 
• ¡No es menester se r 'muy observador 
para apreciar que ti «los bieieron (man 
to estuvo a su a^ca-nce, y si esto o. u-
rre con una orquesta' que apenas r.i 
ha ensai\'ado, b>gico es smiiOuer que 
p o d r í a llegar a dar u.n rendimiento 
a r t í s t i co 'miuciho mayor. 
>¡Aih! M u y b-ien el maestro Vitób ••-
con la batuta. I.ílevi» la orífuiesta con 
acierto., y en todo momeiiilo d e m o s t r ó 
unía gran serenidad. 
G. S. 
t an solo ha sido por evitarmie un dis-
guisto com m i maestro. 
¡Por f in , ¡adiós! 
Simeón Cojuelo. 
Examen de escritos. — M i m u ñ > 
bjiknéñn rrje l i a t r a í d o eai persona Jas 
cfuiartillas que hoy ocuip.an esta sec-
ción. Ha venido molhiino y serio, muy 
serio. Me ha pedido pe rdón y le !it 
peadonado; he sentado um j n a í prece-
dente, lo sé; pero ¡qué demonio!, yo 
hubiera hecho igual en su caso. 
S i m e ó n , desípués de discuilparse, me 
ha diobo: 
—iNo h a y derecfio, s eño r («charla,-
lor», a que me cambie el apellido: o 
soy Cojuelo ó soy Tordesillas. No sov 
m hermano ni padre ni pr imo de Ca-
lat ina, ¿por qué entanices me han aña -
i i d o al nombie el apellido TordesillasV 
(Np be sabido qué contestarle; 
D . C A M I R O A G A 
C h a r l a s . 
Observaciones de Simeón. 
*f>oy con estos comentarios fin a !a 
seivie sobi'e las confierencias de Eins 
té iá . Con és tos supongo que el "char 
lador - me perdone la escapatoria a I ; 
e^orte de Ivspañ-a. 
i( :oiiiiie.-o iñ igénuamente y rat if iM 
que no be entendido una palabra il< 
cuanto ha diaho ol ex-imio profeso) 
JJe to.mia<lo-casi al vuelo las palabra; 
del confert'nc.iant'e y las he comenta 
dio ^egi'm nu cr i ter io. 
Las t e o r í a s todas son buenas. ¿Piv 
•qué- no aceptarlas? \ o be visto e; 
Binfiiteiu a un profesor germano q u 
se 'ha roto la (fcibiimiostra» para volve" 
¡Uiáis locos a los habitantes del p l añe 
ta l lamado Tier ra . 
E l (nclbarladar» me ha diciho qiie ha 
c é t i e m p o e s t u d i ó las t e o r í a s f ís icas er 
GaiTot, Laiiii^'lobei-t y algunos otros au 
toj-es-de l ibros cierdítiicos y que sac 
l a (valxjza hiCdlia uubamibo por ' e l ati 
Ixnro de Gonociradentos que, para me 
j ó r correr la p luma, de nada le ha1 
servido. Yo aproveclhié en los libro-
recnierdos de sus tieimipos de estiudian 
te, ali í 'unas nociones sobre los fenóme 
nos físicos que se nos presentan má ' 
^•irwunudo y. con eso. papel y p luma 
h.c toaniado lo m á s digno de menciói 
de las conferencias. 
. Con la prinuera y segunda epuferer 
cia no he- salido mal del todo, segó ' 
crcio; pero ¡co i rpadr i to ! , con la tercr 
r a , me veo en un aprieto ipayústcul' ' 
j^ iaya fi'inniuilas! y vaya frases! Mii 
cjhias veces he c re ído que Einstein he 
3«la.ba em camelo; pero, fijándome e-
su caira, he comprendido que es u 
t ío GOJI toda l a barba. 
íifiUando en esta tercera confeivncir 
moté que en el píkici .pio de la d'^01"'" 
r.ión Einstein trataiba, de cosas' abirv 
sas v enr*1 vedadas, s e n t í . (pie Morfe 
m¡e llaii'i.iba a su rciíio y anomodad' 
cqjiilVí'inicnti'iU'vji.lie en V.l silló.n que m 
sei-vía. de asiento, m t dispuse a ¡Vr 
i ^ i a p e mi sér ; pero un sefuir calv!' 
pb r m á s seña.s, que .ce.rca de. m í esta 
'ha. pilivce que, •VOnl.aeia'do-'del me 
dé l HÍi-eño. empe'/ó- a • diMn-ost rar ce* 
h o r r í s o n o s ruidos'.nasales, vu-lgo ron 
qaijdos, que estaba ya p róx imo aJ rei 
no de los bienaventurados dormido?, 
,v esto sirvi(> para que me despertara 
• me dispusiera a observar al audito-
•io. 
Eln mfis olvservaciones apuntadas en 
as hojas de m i libreta encuentro lo 
igiuiente: 
Un s e ñ o r gordo, Coloradote, con m á í 
•Sjpecto de d u e ñ o de de s t i l e r í a que de 
-rofesor en Ciencias físicas—•creo qm-
s ."catedrático de una Universidad—. 
re te l id ía saoa.r el pescuezo por el cue-
'o ailmlidonado, deseoso, tal vez, d» 
egair sus o ídos a l a boca de.l confo-
eniciante. 
Otro calxallero de grandes antipo-
ma, cara a.laVgada, un' poco m á s poi 
i quijotesca per i l la <jiue s o s t e n í a yn( 
'entóm. temibJeante, p a l a d é a l a las pa-
vbra4 del. s;ran pr.ofesoír, moviendo $1 
'laxllai- infer ior (omo bovino en repo-
Ó. A 'vécies , se-le, c a í a un bJlillo de 
a lm.quo ipVitaha a colocarle bajo la 
•arbilla, aofiSL' ñ i ñ o en n u t r i c i ó n , un 
abero-
A l lado de este «niño» estaba senta-
'a una señona de ed-ad indefinkja. con 
m froátro pareciido por su redondez a 
a luna, cuando dicen que es llena, 
-a aspecto e m el de una profesora 
i lemana, con pujos dé guard ia de Se-
1 uridad. EÜD su nimno, a guisa de 
: óndu lo , se m o v í a u n paraguas que 
| arec/a f ami l i a r y en su cara se di -
uiaba el pran esfuiierzo ce ré lua l que 
'« tenía por séi-íoiiir paso a poso tanta 
:enioia como Einstein búihía derrama 
i en las t luart i l las rrie leía. 
•Por a q u í y i101" al lá h a b í a alsrunos 
Umiidos , poro absol.utamsute dormi-
f)p; ^ada de re la t ividad. 
(Gomo'ya he dielio. esta confereneia 
areci? aiue ha sido r r o n u m i a d a para 
, \ i en sánsiCTV'to. No he n-aiciido p á físi-
\% ítunqiUe, el mío . . . , ¡vanaos!, se las 
rae." .' 
Yo es nulo, l^ctov.' p e r d ó n por mis 
p 'otarios. Ei-n.-e.jri durii ' i i i- S 
rwos -cu-a-uV-.s v -los p ^-iódicos a otros 
• MI la nípin-du-cimi iie. las ce.id'ereu-
l'as, /.'per qiié \'o b.aliré.. Ieiiid>i el nial 
ensaniá-enlo de latearos • con los sedi-
mentos de las mdSiinas? ¡Pe rdón ! Pero 
A c a d e m i a Trad l i c iona l i s t a . 
Por los mártires de la Tra-
dícción. 
(Afunque boy es reahne.nle la fecha 
en (¡ue debiera celebrarse la conme-
mora,( i-'-n de los m á r t i r e s do la Tra-
diición, por razones espeeialcs queda 
trasladada pana ^mañana , domingo, 
qüo se c e l e b r a r á una misa de ré-
quiem, en la capil la del convento de 
Ruamienor, a las nueve de l a ma-
ñ a n a . 
Más tráfico de tropas. 
E l "Capitán Segarra" trajo 
ayer 232 soldados. 
(A las nueve de la m a ñ a n a , e n t r ó d e M a r i n a , concejales se'ítoros. I ¿ J | 
ayer en nuestro puerto, procedente do/ Ruiz, este, ú l t i m o re-j-m'esenta^^ 
Laracihe, el vapor de la C o m p a ñ í a la Junta P a t r i ó t i c a ; ihpeci'or'(t.v,^0 ? 
T r a n s m e d i t e r r á n e a «Capi tán Segarra»>dad M a f í t i m a s e ñ o r González 
condiUicieJido a su bordo 232 licencia-otras persjonalidades. f 
dos de I n f a n t e r í a . Caba l l e r í a , Ar t i l l o - Al alraear el barco la banda de V 
r í a y Reguilares, casi todos- ellos per-lcn,cia ¡u t e rp re tó la Marci ia Real 
tcnecientes a las provincias de Ibir-dose vivas a E s p a ñ a , al Rey y' ?*A 
gos, Logi-oño, Pamplona y V a l l a d o l i d . M o n t a ñ a . 
T a m b i é n v in ieron .seis u ocho só ida- A las diez y ciuairto comenzó el ñ 
dos de Santander y l a provincia. embarco, una vez provistos los i^j:,6^ 
E l <oCapitán S e g a r r a » , engalanad ores de sus co r r e spond í en des nasaDn" 
:on el telégj 'afo de banderas, a t r a c ó altes. • ^ N 
iniuellie n ú m e r o 2, donde esperaba para Los soldados comienzaron a compra 
E l d í a en Ba rce lona . 
Nuevo grupo escolar. 
Un chcejue. 
BARCELONA, 9 . - - A l m e d i o d í a df 
hoy, en la falle de Cortes, en su t ra 
vesía con la de Calahria, chocó vio 
enta.mente un au tomóv i l 'que circula 
ba, a ^ a n velocidad, con una moto 
(•icleta con sidecar. 
Efecto del dioque, ambos vehículo; 
:aiedaron destrozados y los ocupan 
res de la moto y sjdecar lanzados Í 
Jista.n'cia. 
Eran éstos el inspector do Policía 
don Dionisio Cor'ral. (filien resirltr 
con heridas de c a r á c l e r ' .ura.vo en la 
-•ara .y inerte conmociiai cerebial. 
El nintmista , l lamado Julio L.-pe/.. 
re?.i7,ltó t a m b i é n con heridas de im-
por tancia en diferentes partes de-
cuerpo. 
Tamhiéi i resu l tó con la ifractura de 
ambas piernas el t r a n s e ú n t e J o a q u í n 
Jugada, a quien a l canzó la motoci-
cleta. 
Una inauguración. 
Esta m a ñ a n a ha tenido lugar la 
inauguraci('>n del grupo escolar «L* 
Porigola", construido por el Ayunta-
miento en la barr iada de Ibihcai ra 
Ibvs id ic el ¡telo la Comisión dt 
Cultura, asintiendo .representaciones 
de los dómas" Centros docentes. 
l^uranle el acto se canddaron dis-
-uisos y de spués los asistentes reco-
r r i e ron las . dependencias del nueve 
?rupo escolar. 
Este, que es capaz para 250 a l i im-
nos, e s t á instalado en mi tad de una 
m o n t a ñ a . 
Un robo. 
Anoche,, en ^un establecimiento di 
b i su t e r í a ' y objetos de escritorio, s iu 
m la icalle de Claris , penetraron lirios 
ladrones, los cuales se l levaron ob 
lelos por valor de 50.<t(;¡) pesetas. 
Los ladrones, para llevar a cabo c? 
•obo, abrieron un boquete en l a es 
calera de l a casa, por el cual pene 
traron em el establecimiento. 
A Madrid. 
En el expreso de esta noche sab 
para Madr id el c a p i t á n general dí 
a rég ión , s eño r m a r q u é s de Estella. 
5on objeto de asistir al entierro dr 
un hiermajio ¡suyo, que ha fallecidi 
m la coi te. 
El señor Eclrcvarrieta. 
El opulento naviem b i lba íno dor 
Horalcio ' Ecihevarrieta, 'que se "hall.'., 
m esta caipital, está siendo muy aga 
^ajadp poi- la Colonia b i lbá iná resi-
dente en esta ciudad. 
Nueva obra. 
En el teatro Coya se e s t r enó ano-
the l a obra de losi s eño re s Marquina 
/ F e r n á n d e z A r d a v í n . t i tu lada «Rosa 
le F r a n c i a » . 
La obra tuvo un gran éxi to, sien-
do llamados a escena los autores. 
L L E G A D A D E T H C ^ A S . — E l vapor C-pI&íi Sogarra» al atracar ayer 
ai muelle.—Las autoridades saliendo de saludar a los soldados que 
regresan de Africa.—Un momento del desembarco de las tropas. ^ 
(Fotos Samo!!) 
rcndiir ¡hionores la tercera c o m p a ñ í a , n a r a n j a y manzanas de los, p'JOStos 
. j£n San tander y l a p r o v i n c i a . 
Las paradas de los caballos 
sementales. 
E.1 d ign í s imo teniente coronel p r i -
ner ¡efe del Depósito de caballos se 
mentales do esta zona pecuaria, don 
Francisco Velarde Valle, nos ruega 
que hagamoF( públ ico—y con mucho 
fusilo atendemos el ruego—que en el 
d ía de hoy qníedará. abierta, al ser-
vicio pniblico l a parada de sementa-
es en el Cuartel que ocupa dicho De-
ptisito, en Cannpogiro. 
T a m b i é n nos comunica q u e j a s pa 
radas que se estal lecen en la? provin-
cia s^U las siguientes: 
Torrelaveiiq, Cabezón, \"a.l de San, 
\ Ícente, Potes, Sola.res, Corvei a; \'e-
fM d e ' l ' a s , Santmoi. Heinosa, Cam-
póo de Suso, Orzales, Pesquera, Mo-
lledo y l l á m a l e s . 
leí p r imer batal lón, del rogiui;ipn.to de 
Viailenicia, al mando del capiian don 
Vlanuel Esquiroz, con bandera y nni -
sica. , 
E r a portador de la sagrada enseña 
lacional el teniente de ametralladoras 
Ion José de Liego. . 
Üin poco distante .se encoulrabau 
'as fuerzas de l í x p l o r a d o r e s , al rnanilo 
le.sus jefes. 
iEn los muelles se encontraba bar-
bante púildico, que v i to reó y a c l a m ó a 
'os expedicionarios. 
Ulel elemento oficial -recordamos a 
MI i l u s t r í s i m a él doctor Plaza ( i a rc ía , 
vicario capitiular don José M a r í a Gby; 
íxiceilenitísiinos señoi-es gobermidores 
mi l i t a r y c iv i l , alcalde, comandante 
al l í establecidos. Percatado el' señor 
obispo, dié) orden de que rio .'se .fes »• 
hnase y p a g ó toda la fruta consuJiuoi 
por los expedicionarios. • , 
lEstos recorrieron las calles^oe» 
poblaciésn y la m a y o r í a de fH0?;*^* 
ron por el correo del Norte ca 'lii '^ 
ciióffi a sus casas. -
* » * , '= -
Hoy, a las diez de la mañaní, ^n 
direcoiiSn a Larache, za ipa rá & \ ^ ' 
p i t án Regaura», llevando 400 "r^W» 
llegados en. trenes . especiales, f. W 
pertenecen . a diferentes puntos de i 
r eg ión . / , 
Se les d i s p e n s a r á una cariñosa'ti 
pedida. : 
E l l o d i r á . 
Sin acreditar la proceden-
cia. 
En un taller propiedad de Agust ín 
Cobo Cacho, que habita en la" calle 
Haba.na, de esta pob lac ión , lia inter-
venido una pareja de la nenemér i ' : -
de la capital diez y sie-te eliapns d. 
zin-e de 1,90 por 90; veint icuatro cu 
biertas do 90 por 4; • dos chapas .b 
íiO por 7ó, y ocho pedazos de d i f e e n 
tes diimensiones, de. todo lo cual nc 
ha podido acreditar la proeedeiida c! 
Cobo Cadlio. 
En consecuiennia, la pareja dé la 
Cuardia c ivi l le ha detenido,' poñieii 
dolé a disposicii'm del Juzgado porras1 
pondiente. 
' E l c r i m e n de V i d a l y Planas. 
Se va a solicitar la reíorm8 
del auto. 
M A D R I D , 0.—El defensor'ClCÍgl 
y Planas, s eño r Roixaíb r, v a j 0 S ) 
tar del Juzgado la reforma dít 
de prisii 'm. 
E n P á m a n e s . 
Un joven gravemente 
rido. 
be-
H o n r o s a d i s t i n c i ó n . 
Los hermanos Zubiaurre 
condecorados con la Le-
gión de honor. 
MAiDRTD, !).—>> han recibido noti-
cias de P a r í s dando cuni ta de ipie á 
(iabierno f rancés lia coneedido la \ ^ 
gAán de Honor a los imlab l r - pinto 
res e spaño le s l ' .amiru y Nal imlin Zu 
biaurre. 
En el pueblo d e . P á m n n c s ^ f ^ w 
Jo un sangriento Suceso, L|iin 
resultado herido de suiiua grav^' 
¡oveíi de quince años . í̂ fi 
L l á m a s e éste Emetc.rio I l e r ^ ^ el 
ino del pueldo mencionaíiO, 
iue vive con su famil ia . . , s la* 
Aún no lian sido deteiMiU^J p? 
•misas ¡pie motivaron la agi '^j ' f lf t 
-•o es lo cierto que Ibmiéll ^ ' ^ 
le diez y seis a ñ o s , laailm'1,1. 
v veoiiro de P á m a n e s , a j í n ^ J * 
mero con un rozón, ,,:U1S!l?J)ia| 
i r a v i si nuis lucidas en el 0 ^ L m 
las cuales se teaote que hdb'/j-'-^ 
La Ciuordia civil d d 1,11 IsollH 
oórceim lia detenido al '^¿QÍjfi™ 
niéndole a disposicb'm del 
L i é r g a n e s . 
